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Este proyecto pretende analizar, diseñar e implementar un sistema web de apoyo en las 
actividades pedagógicas del docente en los niveles de educación en el Perú. El objetivo 
es automatizar las actividades realizadas de forma manual por el docente mediante el 
desarrollo de una plataforma, cuyo entorno sea amigable y brinde una ayuda apropiada 
mejorando su desempeño. 
Para la gestión del proyecto se utilizó la herramienta Project, java, Spring, Hibernate, 
MySQL y como metodología se utilizó el modelo Cascada por ser un modelo sencillo. 
En el primer capítulo se realiza una previa investigación del tema planteado, donde se 
define el problema, los objetivos, la justificación del proyecto, los alcances y las 
limitaciones. 
El segundo capítulo se refiere al marco teórico donde se realiza la definición de las 
diferentes tecnologías que se están utilizando para la elaboración del presente. 
En el capítulo tres se realiza la propuesta de la aplicación donde se estará definiendo 
las diferentes herramientas con las que se va a trabajar, estimando el tiempo y el costo 
como los recursos que se utilizaran para el desarrollo del mismo. 
En el capítulo cuatro se define la metodología que se va a utilizar. 
En el capítulo cinco se realiza el análisis del sistema, en este punto se realizan los 
requerimientos, la elaboración de los diagramas, el diseño de la arquitectura, de las 
interfaces del sistema, y el diseño de la base de datos 
En el capítulo 6 se elaboraran el plan de pruebas del proyecto 
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Actualmente se ha comenzado a utilizar los sistemas informáticos con más 
frecuencia, siendo estas muy eficientes y de gran ayuda en casi todos los procesos, 
las cuales han sido empleados en diferentes campos y disciplinas. 
En su mayoría las personas, instituciones, empresas, sienten la necesidad de hacer 
uso de este tipo de herramientas con el fin de acelerar y mejorar su forma de trabajo. 
En el área de educación se han implementado diferentes sistemas informáticos para 
diferentes áreas con el fin de mejorar sus procesos, sistemas que están orientados 
más para el área de administración y alumnos. 
Este proyecto tiene el propósito de presentar una solución informática dirigida a la 
problemática de la gestión de notas, o las actividades que tiene un docente. Dicha 













CAPITULO 1.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del problema 
En la actualidad vivimos en un mundo que está inmerso en el desarrollo 
tecnológico, y está pasando a ser parte natural de las personas, trabajo, 
hogares, empresas, y parte fundamental de la educación, quienes se han visto 
en la necesidad de hacer uso de distintas herramientas tecnológicas para 
mejorar su desempeño. Las instituciones de educación básica regular vienen 
implementando desde ya algunos años el acceso a computadoras entre nivel 
primario y secundario (Balarin, 2013, pág. 36) , en línea van adquiriendo otros 
tipos de herramientas tecnologías como son las tabletas para el apoyo al 
aprendizaje del estudiante. Adicional a todo lo mencionado anteriormente 
tenemos el SIAJIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa),  Sistema informático donde se ingresan las notas finales 
del estudiante entre otros procesos (MINEDU, 2013), junto a todo esta 
implementación se han venido capacitando a los docentes en el uso de las 
tecnologías de información (El Peruano, 2016). Por otra parte, el nivel superior 
viene implementado diferentes sistemas de información de apoyo al alumno, 
docentes y en general al centro de educación. 
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Sin embargo, a pesar de todas estas iniciativas por automatizar procesos de las 
instituciones educativas y capacitaciones que se han brindado en distintas 
herramientas informáticas, la gran mayoría de docentes aún siguen utilizando 
un proceso manual, consecuencia de que los sistemas no han sido diseñados 
al 100% para el docente, y por efecto siguen plasmando en papel, como por 
ejemplo asistencias, formas de evaluación de los cursos que llevan, generando 
al final una serie de cálculos matemáticos para sacar un promedio que le 
permita evaluar al alumno, ocasionando errores de cálculo, demoras, 
cansancio, estrés, pérdida de tiempo, y como producto muchas veces la falta 
de concentración en sus labores reales que es la enseñanza y finalmente el 
aprendizaje de los alumnos.  
En el sector secundario los docentes solo enseñan de 1 a 2 cursos en distintas 
aulas o incluso en distintos centros educativos, llevando un horario particular. 
En el sector superior las evaluaciones se rigen según la malla curricular de la 
institución. 
El presente proyecto plantea el desarrollo de un sistema web que tome en 
consideración las características mencionadas anteriormente, solucionando así 
el problema de las actividades realizadas de forma manual por el docente, 
disminuyendo la carga de trabajo que tiene de manera más eficiente y eficaz. 
1.2. Justificación 
1.2.1. Justificación Funcional 
El empleo de sistemas informáticos se ha convertido en una pieza 
importante, ya que facilita el manejo de procesos, de manera  más 
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eficiente ahorrando tiempo y esfuerzo en las diferentes actividades que 
se realizan. 
Los docentes, a los que se ha establecido como contacto para la 
recolección de requerimientos y que se les ha tomado como muestra de 
una población para realizar el proyecto, necesitan un sistema informático 
puesto que actualmente llevan sus registros de forma manual, lo cual les 
demanda un mayor esfuerzo en su trabajo. Se espera que al mejorar sus 
actividades agilice su labor en un 70% de un ciclo académico, para ello 
se elaborará una página web de acuerdo a sus necesidades. 
El sistema web se crea con el propósito de ofrecer al docente una 
herramienta que le facilite gestionar la ardua carga administrativa a la que 
se enfrenta a través de sencillos pasos, el cual le permita enfocarse en 
su principal deber, que es la enseñanza, además de ello el docente 
experimentara una interacción académica con el alumno, teniendo así 
una herramienta útil, amigable en su interfaz e intuitiva en su utilización 
para acercar al docente en el manejo de la tecnología. 
Los docentes (2 docentes de educación secundaria y 1 docentes de 
educación superior) que participarán en el presente proyecto tienen una 
experiencia de enseñanza, mínima de 2 años en el sector educativo en 
la región Arequipa y desean tener un mayor rendimiento en su trabajo 
académico a través de las tecnologías emergentes para que sus 
actividades académicas sean gestionados por Internet brindándoles 
mayor control y a sus estudiantes les brindará una visualización general 




1.2.2. Justificación Técnica 
Este proyecto propone ser un aplicativo web, puesto que la información 
debe estar disponible en cualquier momento y lugar donde se encuentre 
el usuario (docente, alumno o familiar) conectado a un punto de internet 
para su gestión y control de la información. 
El servicio del sistema será gratuito, por lo que se han utilizado 
herramientas con licencias libres, MIT, GNU o Apache. 
Analistas/Desarrolladores: 
Nelys Mollocondo Pari 
Christian Tony Vilca Quiñonez 
Usuarios finales: 
Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
Ing. Kelvin Macedo Ylachoque 







Análisis y Diseño: StarUML 5.0 
REM  1.2.2 
Prototipos Balsamiq  3.5.14 
Cronograma Project 2013 
Documentación  Word  2013 













Tabla N° 2 - Herramientas Utilizadas 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
El objetivo es automatizar las actividades pedagógicas de un docente de 
nivel secundario y superior mediante el desarrollo de un sistema web, que 
brinde apoyo a las labores que realiza como profesional para un mejor 
desempeño. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
1. Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
2. Generar el proceso de control de ingreso al sistema. 
3. Realizar los procesos solicitados de gestión de control de datos. 
4. Generar procesos importación y exportación de datos. 
5. Gestionar alumnos, usuarios, notas, asistencias y actividades 
pedagógicas. 
6. Realizar encuestas de satisfacción al cliente sobre la utilización del 
sistema con los docentes que se están tomando como muestra, con 




1.4. Alcances y Limitaciones 
Alcance 
El proyecto está orientado a apoyar al docente en las diferentes actividades 
diarias que realiza  mediante una plataforma virtual. 
 El sistema deberá permitir la autenticación de registro de los roles 
para el ingreso al sistema. 
 Brindar al docente una interfaz amigable que le permita la interacción 
con el usuario de manera rápida y sencilla. 
 EL sistema deberá permitir la importación de información al sistema, 
solo en los formatos xls. 
  El Docente podrá gestionar información de los alumnos, cursos, 
horarios, asistencias, notas. 
 El sistema permitirá la evaluación de alumnos mediante el ingreso de 
notas, generando promedios automáticos según las calificaciones 
ingresadas. 
 El sistema permitirá al docente la gestión de sus actividades 
pedagógicas mediante el calendario. 
 El sistema permitirá la generación de reportes. 
 
Limitaciones 
El proyecto no pretende cubrir las siguientes funcionalidades: 
 Gestión de pagos y generación de boletas del docente. 
 Cobro por el uso del sistema web. 
 Gestión de matrículas relacionadas al centro de estudios. 




 El presente proyecto no pretende reemplazar al docente sino ser un 
apoyo para el mismo. 















BOOTSTRAP: “Es un enfoque de diseño web destinado a la elaboración de sitios 
web para proporcionar una visualización óptima para una experiencia de navegación 
fácil y con un mínimo de cambio de tamaño, paneo, desplazamiento a través de una 
amplia gama de dispositivos.” (Arias, 2014) 
JAVASCRIPT: “Es un lenguaje basado en guiones que son integrados directamente 
en el código HTML. El código es transferido al cliente para que este lo interprete al 
cargar la página. Con JavaScript no pueden crearse programas independientes.” 
(Cobo, 2005, pág. 18) 
HIBERNATE: Es un ORM, herramienta de mapeo, facilita el mapeo de atributos 
entre una base de datos relacional y modelo de objetos de una aplicación, mediante 
archivos xml, especificaciones. 
SPRING: “Es un framework para el desarrollo de aplicaciones web en java”. (Rios, 
2015).  
“Spring nos proporciona una serie de características, entre las que tenemos que 
destacar la inyección de dependencias, la gestión de transacciones, el soporte para 
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pruebas automatizadas y el soporte orientado a aspectos de programación.” 
(González, 2016, pág. 6) 
CSS: hojas de estilo en cascada, su finalidad es como se deben de mostrar los 
elementos HTML. 
MYSQL: “Es un sistema de administración de bases de datos desarrollado a 
mediados de la década de 1990, es libre de usar, potente y rápido. Puede funcionar 
incluso con el hardware más básico, y casi no daña los recursos del sistema. 
También es altamente escalable, lo que significa que puede crecer con su sitio web” 
(Nixon, 2015, pág. 165). 
INYECCIÓN DE DEPENDENCIA: “Es una de las técnicas de ingeniería de software 
que mejora la capacidad de mantenimiento de una aplicación de software mediante 
la gestión de los componentes dependientes”. (Baharestani, pág. 8) 
En vez de que una instancia asuma la responsabilidad de la inicialización de sus 
dependencias, esta inicialización se lleva a cabo por un agente externo, y a 
continuación, se insertan las dependencias (inyectado) en la instancia. (González, 
2016) 
PROYECTO OPEN-SOURCE DE APACHE SOFTWARE FOUNDATION: “Servidor 
web que soporta Java servlets y JSP” (Zambon, pág. 259). 
SPRING SECURITY: “Para la inserción de funcionalidades para la autenticación y 




JPA (Java Persistence API): “Conjunto de librerías java que permite gestionar la 
persistencia de objetos de una base de datos de forma sencilla. El framework se 
encarga de generar las consultas SQL y lanzara a través del driver JDBC” (Caules, 
2014) 
MAVEN: “Permite administrar las distintas fases de un proyecto, ya sea la 
construcción de los entregables, reportes métricas de código, correr el test unitarios 
y mucho más. Pero lo más importante es que permite manejar las dependencias sin 
problemas, ya que descarga de sus servidores.” (Vivona, pág. 286) 
ACTIVIDADES DOCENTE 
NRO ACTIVIDADES CHECK 
1 Revisión de exámenes  
2 Asistencia X 
3 Evaluaciones X 
4 Elección voluntaria  
5 Horarios X 
6 Actividades personales  
7 Actividades pedagógicas X 
8 Asistencias X 
9 Reporte de notas finales X 
10 Formación de grupos X 
 









CAPITULO 3.  
 
PROPUESTA DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
 
3.1. Descripción de la propuesta 
La finalidad del presente proyecto es el desarrollo e implementación del sistema 
web para el apoyo en las actividades académicas de un docente, con el fin de 
mejorar su desempeño. 
SWAAAD
PLANIFICACIÓN
Instalación del Sistema 
Web
CONSTRUCCIÓN TESTING
































ROL GENERAL STAKEHOLDERS 
Equipo del proyecto 
Project Manager 
Christian Tony Vilca Quiñonez 
Equipo de Gestión de Proyecto 
Analista / Programador 
Nelys Mollocondo Pari 
Christian Tony Vilca Quiñonez 
Usuarios 
Docentes: 
Lilian Arias Lizares  
Carlos Supo Mollocondo  
Karina Viviana Prado Umpire 
Asesores / supervisores/líder técnico 
Ing. Jhon Cano Chávez 
Ing. Kelvin Macedo Ylachoque 
Herramientas para el análisis del proyecto 
StarUML 
Herramientas para el desarrollo 
Arquitectural Plataformas 













Tabla N° 4 Recursos 
3.3. Estimación 
Concepto Monto Costo 
1. Personal Los Analistas y programadores realizan un 
proyecto personal, por lo que el costo es s/. 
0.00 
S/. 0.00 
2. Software Los lenguajes de programación a utilizar 
tendrán licencias MIT y apache por lo que el 
costo es s/. 0.00 
S/. 0.00 
3. Hardware El alquiler de los servidores en donde se 
implantará el proyecto será de un año 
S/. 200.00 
 Total: S/. 200.00 
 
Tabla N° 5 Estimación de costos 
Tiempo: 





3.4. Planificación  




1,191.25 horas lun 05/06/17 
mar 
17/10/17 
   PLANIFICACIÓN 
10.5 
días 
151.25 horas lun 05/06/17 
lun 
19/06/17 
      Investigación 
1.75 
días 
32 horas lun 05/06/17 
mar 
06/06/17 
         Planteamiento del problema 
0.75 
días 
16 horas lun 05/06/17 lun 05/06/17 
         Justificación 0.5 días 8 horas mar 06/06/17 
mar 
06/06/17 
         Elaboración Prototipo1 0.5 días 8 horas mar 06/06/17 
mar 
06/06/17 
      Elaboración de proyect charter 
2.13 
días 
34 horas mié 07/06/17 vie 09/06/17 
         Descripión proyecto 
0.25 
días 
6 horas mié 07/06/17 
mié 
07/06/17 
         Caso de negocio 
0.25 
días 
4 horas mié 07/06/17 
mié 
07/06/17 
         Alcance del proyecto 
0.25 
días 
4 horas mié 07/06/17 
mié 
07/06/17 
         Condiciones del Proyecto 0.5 días 4 horas mié 07/06/17 jue 08/06/17 
         Organización del equipo de trabajo 
0.13 
días 
2 horas jue 08/06/17 jue 08/06/17 
         Estimación del Proyecto 
0.25 
días 
10 horas jue 08/06/17 jue 08/06/17 
         Metodología de desarrollo 0.5 días 4 horas jue 08/06/17 vie 09/06/17 
      Reunión de presentación 2.5 días 17.25 horas vie 09/06/17 
mar 
13/06/17 
         Preparación de la reunión 0.5 días 2 horas vie 09/06/17 vie 09/06/17 
         Presentación de la propuesta 0.5 días 2.25 horas vie 09/06/17 lun 12/06/17 
         Presentación Prototipo1 0.5 días 1 hora lun 12/06/17 lun 12/06/17 
         Levantamiento de Información 1 día 12 horas lun 12/06/17 
mar 
13/06/17 
            Requisitos del Usuario 0.5 días 8 horas lun 12/06/17 
mar 
13/06/17 
            Diseño Prototipo2 0.5 días 4 horas mar 13/06/17 
mar 
13/06/17 
      Organización de la información 
4.13 
días 
68 horas mar 13/06/17 
lun 
19/06/17 
         Requisitos Funcionales  
1.25 
días 
22 horas mar 13/06/17 
mié 
14/06/17 
         Requisitos no Funcionales 0.5 días 8 horas mié 14/06/17 jue 15/06/17 
         Prototipo Final 
2.38 
días 
38 horas jue 15/06/17 lun 19/06/17 
15 
 
   DISEÑO 42 días 384 horas lun 19/06/17 
mié 
16/08/17 
      Arquitectura del sistema 0.5 días 8 horas lun 19/06/17 
mar 
20/06/17 
      Diagrama UML 
32.5 
días 
304 horas mar 20/06/17 
jue 
03/08/17 
         Diagrama de Caso de uso 6.5 días 104 horas mar 20/06/17 
mié 
28/06/17 
            Diagramas 
3.75 
días 
60 horas mar 20/06/17 vie 23/06/17 
               Versión 1 1.5 días 24 horas mar 20/06/17 
mié 
21/06/17 
               Versión 2 2 días 30 horas mié 21/06/17 vie 23/06/17 
               Versión 3 
0.25 
días 
6 horas vie 23/06/17 vie 23/06/17 
            Contratos 
2.75 
días 
44 horas lun 26/06/17 
mié 
28/06/17 
               Versión 1 1.5 días 24 horas lun 26/06/17 
mar 
27/06/17 
               Versión 2 
1.25 
días 
20 horas mar 27/06/17 
mié 
28/06/17 
         Diagrama de Actividades 5 días 80 horas mié 28/06/17 
mié 
05/07/17 
         Diagrama de Clases 7 días 56 horas mié 05/07/17 vie 14/07/17 
         Diagrama de Secuencia 10 días 48 horas vie 14/07/17 vie 28/07/17 
         Diagrama de Componentes 2 días 8 horas vie 28/07/17 
mar 
01/08/17 
         Diagrama de despliegue 2 días 8 horas mar 01/08/17 jue 03/08/17 
      Base de datos 9 días 72 horas jue 03/08/17 
mié 
16/08/17 
         Diseño lógico de la base de datos 7 días 56 horas jue 03/08/17 
lun 
14/08/17 
            Diagrama entidad relación 7 días 56 horas jue 03/08/17 lun 14/08/17 
         Diccionario de datos 2 días 16 horas lun 14/08/17 
mié 
16/08/17 
   CONSTRUCCION 42 días 576 horas mié 16/08/17 vie 13/10/17 
      Preparación del ambiente de 
desarrollo 
7 días 28 horas mié 16/08/17 vie 25/08/17 
      Maquetación 13 días 80 horas vie 25/08/17 
mié 
13/09/17 
      Codificación 22 días 248 horas mié 13/09/17 vie 13/10/17 
         Estandarización de Código 9 días 82 horas mié 13/09/17 
mar 
26/09/17 
         Realizar el código 8 días 86 horas mar 26/09/17 vie 06/10/17 
         Validación 5 días 80 horas vie 06/10/17 vie 13/10/17 
      Estilo de interfaz 28 días 112 horas mié 16/08/17 lun 25/09/17 
16 
 
      Elaboración de Manuales 28 días 108 horas mié 16/08/17 
lun 
25/09/17 
         Manual Instalación 16 días 64 horas jue 31/08/17 lun 25/09/17 
         Manual de Usuario 11 días 44 horas mié 16/08/17 jue 31/08/17 
   TESTING 7 días 32 horas lun 25/09/17 
mié 
04/10/17 
      Pruebas unitarias 3 días 16 horas lun 25/09/17 jue 28/09/17 
      Pruebas de integración 4 días 16 horas jue 28/09/17 
mié 
04/10/17 
   IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 9 días 48 horas mié 04/10/17 
mar 
17/10/17 
      Instalación del sistema web 2 días 16 horas mié 04/10/17 vie 06/10/17 
      Capacitación 1 día 16 horas vie 06/10/17 lun 16/10/17 
      Soporte y mantenimiento 1 día 16 horas lun 16/10/17 
mar 
17/10/17 









CAPITULO 4.  
 
METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
En el presente proyecto se utiliza la metodología CASCADA. 
El modelo cascada es lineal por lo que cada fase debe de terminarse antes de 
que comience otra y generar documentación en cada una de ellas haciendo un 
modelo rígido y fácil de gestionar. 
Utilizaremos esta metodología por que los requerimientos han sido  entendidos, 
puesto que como personas hemos pasado parte de nuestra vida siendo 
observadores (modo shadow) de las actividades que realizan los docentes de 
secundaria y superior ayudando por medio ello al equipo de trabajo en no tener 
mucha confusión en cuanto la funcionalidad del proyecto. 
Por lo dicho anteriormente cada fase del modelo podrá realizarse y cerrarse 









Se realizó una 
investigación, realizando 
el planteamiento del 
problema, justificación, 
objetivos, alcances y 
limitaciones del proyecto, 
estimación 
Elaboración de los 
requerimientos, 
diagramas de casos de 
uso, secuencia, clases, 
diseño de la base de 
datos, construcción del 
prototipo.
Creación de la base de 
datos, Elaboración de la 
estructura del sistema, 
elaboración de las vistas, 
realización de la lógica del 
sistema.  















CAPITULO 5.  
 
ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
 
5.1. Análisis del sistema  
5.1.1. Especificación  de requerimientos 
CUESTIONARIO PERSONAL  PARA EL SISTEMA WEB PARA EL APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE UN DOCENTE. 
 
OBJETIVO:  Saber y/o conocer los requisitos, herramientas, funcionalidades y 
necesidades del docente para el proyecto. 
PARTE I: Información del entrevistado. 
1. Apellidos y Nombres:
 ___________________________________________________ 
2. Institución (Especificar lugar) al que pertenece o ha pertenecido nivel académico 
que ha enseñado (Secundaria, Superior), materias a cargo y tiempo de 
enseñanza. 
a. Institución:  
 _____________________________________________ 








b. Institución:  
 _____________________________________________ 










PARTE II: Información de actividades académicas. 
1. En forma detallada describir las actividades que realiza al iniciar la clase. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
2. ¿Cuántos alumnos en promedio tiene a cargo por clase? 
3. ¿Tomas asistencia en clase? Si es si ¿Qué símbolos utilizas para 
diferenciarlos? 
Asistencia: ______  Tardanza: ______  Falta: ______ 
4. ¿Hay un número permitido de faltas y tardanzas? Colocar la cantidad. 
Faltas: ______  Tardanzas: ______ 
5. Hay Justificaciones de Tardanza y Falta ¿Cómo lo manejan? 
6. Que más puedes comentarme del registro de asistencias. 
7. ¿El formato de evaluación que llevas es propia o un formato general de la 
institución educativa o de la UGEL que todos llevan? 
8. Durante el desarrollo de clases hay: 
 Lecciones orales 
 Participaciones 
 Revisión de tareas 
 Exposiciones 
 Exámenes 
9. ¿Qué dificultades se le ha presentado en cuanto al llevado de las notas? 
10. ¿Alguna vez has perdido alguna nota evaluativa? Si es sí. ¿Te pasa 
frecuentemente? 
11. ¿Qué reportes has realizado? 
12. ¿Qué reportes te hubiera deseado realizar pero por el tiempo no has llegado a 
concretarlo? 
13. ¿Te es tedioso (engorroso, difícil, duro) llevar tus actividades académicas 
mencionadas anteriormente? 
 
PARTE III: SOLO PARA DOCENTES QUE ENSEÑAN O HAN ENSEÑADO FUERA 
DE AREQUIPA. 
14. ¿Qué diferencia has encontrado en la forma de llevar los registros fuera de la 
ciudad? Si es si ¿qué actividades variado? 
 
PARTE III: Utilización de la tecnología en el aula. 
1. ¿Con cuanta frecuencia te conectas a internet? 
2. ¿Tienen una computadora por clase? Si es si ¿Lo usan para llevar algún 
registro (como el de tomar asistencia)? 
 
3. ¿Hay alguna otra herramienta tecnológica que utilizas? (Ej. Proyector 
multimedia). 
 
4. ¿Has usado un programa para manejar algunos datos necesarios en tus clases 
anteriormente? ¿Qué experiencia tuviste? 
5. ¿Tienes una herramienta pedagógica en clases? Si es si ¿en qué te ayuda? 
6. ¿Qué herramienta tecnológica (programas) desearías o te hubiera gustado 
tener para tus clases? ¿En qué te serviría? 
7. ¿Qué sugerencia adicional nos darías? 
PARTE IV: Documentos. 
Envíenos por favor la documentación que utiliza o ha utilizado para llevar sus 
registros a: 




Uso de técnicas para la recopilación de requisitos. 
 
 









5.1.1.1. Diagrama de caso de uso 
 
Figura N° 5 Diagrama de caso de uso SWAAAD 
 
Contratos de casos de uso 
UC-0001 Registro al Sistema 
Versión 1.4 ( 25/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0001] Gestionar Registro al Sistema 
Descripción El sistema realizará el registro del usuario ingresando los datos 
personales para el acceso al sistema. 
Precondición El actor debe estar en la página de inicio del sistema. 





El actor Docente (ACT-0001) debe seleccionar la opción 
"CREAR CUENTA" 
2 
El sistema solicita al usuario sus nombres, apellidos, 
género, correo electrónico, contraseña, repetir la 








UC-0010 Gestionar Actividad Pedagogica
UC-0003 Gestionar Curso
UC-0011 Gestionar aula dinamica
UC-0004 Gestionar Horario











El actor Docente (ACT-0001) debe ingresar los datos y 
selecciona la opción "Registrar". 
4 
El sistema envía  un correo con el enlace de activación al 
correo electrónico ingresado y muestra una página con un 
mensaje "Activar cuenta desde el enlace enviado por 
correo electrónico" 
5 
El actor Docente (ACT-0001) debe ingresar al enlace de 
activación. 
6 
El sistema muestra un mensaje de bienvenida con la 
opción "Login". 
Postcondición La información es registrada de manera exitosa en el sistema. 
Excepciones Paso Acción 
3 
Si hay datos incompletos, el sistema muestra un mensaje 
indicando dichos datos, a continuación se regresa al paso 
3 
3 
Si el correo electrónico no tiene el siguiente formato 
(identificador@organizacion.extencion), el sistema 
muestra un mensaje "El correo tiene un formato 
incorrecto", a continuación este caso de uso queda sin 
efecto. 
3 
Si el correo está registrado el sistema muestra el mensaje 
"Usted ya se encuentra registrado" 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
2 1 segundo(s) 
4 1 segundo(s) 
6 1 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 






Tabla N° 7 Contrato gestionar registro al sistema 
 
C-0002 Login 
Versión 1.4 (25/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0002] Acceso al sistema 




Precondición Haber sido previamente registrado en el sistema. 






El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción 
"Ingresar". 
2 
El sistema solicita al usuario su correo electrónico y 
contraseña. 
3 
El actor Docente (ACT-0001) ingresa los datos y 
presiona "Ingresar". 
4 El sistema muestra la página principal. 
FUNCIÓN CAMBIAR CONTRASEÑA 
Paso Acción 
1 El actor Docente (ACT-0001)  selecciona la opción 
"¿Has olvidado tu contraseña?". 
2 El sistema muestra una página solicitando su correo 
electrónico. 
3 El actor Docente (ACT-0001) ingresa el correo 
electrónico. 
4 El sistema muestra un mensaje "Se ha envía do un 
enlace a su correo". 
5 El actor Docente (ACT-0001) ingresa al enlace. 
6 El sistema muestra una página solicitando nueva 
contraseña y repetir contraseña. 
7 El actor Docente (ACT-0001) ingresa los datos 
solicitados y selecciona la opción Aceptar. 
8 El sistema muestra el mensaje "Contraseña cambiada". 
Postcondición Acceso al sistema según el nivel de seguridad. 
Excepciones Paso Acción 
3 Si no encuentra coincidencia entre  el correo electrónico 
y la clave de acceso registrados, el sistema muestra un 
mensaje indicando "Usuario o contraseña invalida", a 




Paso Tiempo máximo 
2 1 segundo(s) 
4 1 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 










UC-0003 Gestionar Curso 
Versión 1.4 ( 06/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0003] Gestionar curso 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando se ingrese, modifique, o busque 
un curso. 
Precondición El actor debe estar logueado. 
El actor debe estar en la página de gestión de cursos. 
Secuencia 
normal 
FUNCIÓN AGREGAR CURSO: 
Paso Acción 
1 El actor Docente (ACT-0001) presiona la opción 
"Nuevo". 
2 El sistema solicita ingresar Nombre del curso, 
institución, grado, sección, año. 
3 El actor Docente (ACT-0001) ingresa los datos. 
4 El actor Docente (ACT-0001) presiona la opción 
"Guardar". 
5 El sistema guarda los datos y muestra la lista de cursos. 
FUNCIÓN MODIFICAR CURSO: 
Paso Acción 
1 El actor Docente (ACT-0001) selecciona el curso que 
desea modificar seleccionando la opción "Editar". 
2 El sistema muestra la página con los datos del curso. 
3 El actor Docente (ACT-0001) realiza las modificaciones 
necesarias. 
4 El actor Docente (ACT-0001) presiona el botón 
"Guardar". 
5 Los datos son actualizados en la base de datos, y 
regresa a la página de la lista de cursos. 
FUNCIÓN BUSCAR CURSO: 
Paso Acción 
1 El actor Docente (ACT-0001) debe ubicarse en la caja 
de texto al lado de la opción buscar e ingresar el nombre 
del curso. 
2 El actor Docente (ACT-0001) solicita la petición buscar. 
3 El sistema realiza la petición buscar según el dato 
ingresado en el texto. 
Postcondición El sistema realiza los procesos de guardar, modificar y buscar. 




4 Si hay datos incompletos, el sistema muestra un 
mensaje indicando dichos datos, a continuación se 
regresa al paso 2. 
FUNCIÓN MODIFICAR CURSO: 
Paso Acción 
4 Si hay datos necesarios incompletos, el sistema muestra 
un mensaje indicando dichos datos, a continuación este 
caso de uso queda sin efecto. 
FUNCIÓN BUSCAR CURSO: 
Paso Acción 
2 Si no se encuentran datos, el sistema no muestra 
ningún registro. 
Rendimiento FUNCIÓN AGREGAR CURSO: 
Paso Tiempo máximo 
2 1 segundo(s) 
5 1 segundo(s) 
FUNCIÓN MODIFICAR CURSO: 
Paso Tiempo máximo 
2 1 segundo(s) 
5 1 segundo(s) 
FUNCIÓN MODIFICAR CURSO: 
Paso Tiempo máximo 
3 2 segundo(s) 
Frecuencia 
esperada 






Tabla N° 9 Contrato gestionar curso 
 
UC-0004 Gestionar Horario 
Versión 1.4 ( 06/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0001] Acceso al sistema. 
[FRQ-0005] Gestionar horarios. 
Descripción El sistema deberá ingresar, modificar y eliminar un horario. 
Precondición El actor Docente (ACT-0001) debe estar logueado. 
28 
 







El sistema solicita seleccionar los días, hora de inicio y 
hora final. 
2 
El actor Docente (ACT-0001) ingresa los datos y 
presiona la opción "Agregar" (+). 




El actor Docente (ACT-0001) selecciona el horario que 
desea modificar con la opción "Modificar". 
2 El sistema muestra los datos. 
3 
El actor Docente (ACT-0001) modifica los datos y 
selecciona la opción "Guardar". 




El actor Docente (ACT-0001) selecciona el horario que 
desea eliminar con la opción "Eliminar" (-). 
2 
El sistema le muestra un mensaje "¿Realmente desea 
eliminar el Horario?". 
3 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción 
Aceptar. 
4 




El sistema almacenara el registro del horario y realiza los 
procesos de guardado. 
Excepciones Paso Acción 
FUNCIÓN AGREGAR: 
2 
Si hay datos incompletos, el sistema muestra un mensaje 
indicando dichos datos, a continuación este caso de uso 
queda sin efecto. 
FUNCIÓN MODIFICAR, ELIMINAR: 
2 
Si el actor selecciona la opción "Cancelar", el sistema 
muestra la página curso, a continuación este caso de uso 
queda sin efecto. 
  FUNCIÓN AGREGAR: 
  2 Si el horario existe se regresa al paso 2. 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
FUNCIÓN AGREGAR: 
3 1 segundo 
FUNCIÓN MODIFICAR: 




4 1 segundo 





Tabla N° 10 Contrato gestionar horario 
 
UC-0005 Gestionar Datos del alumno 
Versión 1.4 ( 06/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0002] Gestionar datos del alumno 
[FRQ-0001] Acceso al sistema 
Descripción El sistema deberá  ingresar, modificar, eliminar, o buscar un 
alumno. 
Precondición 
El docente debe estar logueado. 
El actor debe estar en la página alumnos. 
Secuencia 
normal 
FUNCIÓN AGREGAR ALUMNO: 
Paso Acción 
1 El actor Docente (ACT-0001) presiona la opción "Nuevo". 
2 
El sistema solicita ingresar: nombres, apellidos, correo 
electrónico, género, nombre del apoderado, apellidos del 
apoderado, correo electrónico del apoderado. 
3 
El actor Docente (ACT-0001) ingresa los datos del 
alumno y selecciona la opción "Guardar". 
4 El sistema muestra la página de lista de alumnos. 
FUNCIÓN MODIFICAR ALUMNO: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona al alumno que 
desea Modificar con la opción "Editar". 
2 El sistema muestra la página con los datos del alumno. 
3 
El actor Docente (ACT-0001) modifica los datos del 
alumno y selecciona la opción "Guardar". 
4 El sistema muestra la página de lista de alumnos. 
FUNCIÓN ELIMINAR ALUMNO: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona el alumno que 




El sistema muestra el mensaje "¿Realmente desea 
eliminar al alumno?". 
3 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción 
"Aceptar". 
4 El sistema muestra la lista de alumnos. 
FUNCIÓN BUSCAR ALUMNO: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001) debe ubicarse en la caja de 
texto "Buscar" e ingresar el nombre del alumno. 
2 
El sistema muestra los registros que contengan el dato 
ingresado. 
FUNCIÓN IMPORTAR ALUMNO: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción 
"Importar". 
2 El sistema muestra el explorador de archivos. 
3 
El actor Docente (ACT-0001) ubica y selecciona el 
archivo Excel que tendrá el siguiente formato en 
columnas (Id, Nombres, Apellidos, Genero, 
CorreoAlumno, NombresApoderado, ApellidosApoderado, 
CorreoApoderado). 
4 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción 
aceptar. 
5 El sistema muestra la lista de alumnos. 
Postcondición El sistema almacenara el registro del alumno y realiza los 
procesos de guardado, modificado, eliminado, de buscar e 
importar. 
Excepciones FUNCIÓN AGREGAR ALUMNO: 
Paso Acción 
3 
Si hay datos incompletos, el sistema muestra "Datos 
incompletos" a continuación el caso queda sin efecto. 
3 
Si el correo electrónico no tiene el siguiente formato 
(identificador@organizacion.extencion), el sistema 
muestra un mensaje "El correo tiene un formato 
incorrecto", a continuación este caso de uso queda sin 
efecto. 
3 
Si el actor selecciona la opción "Cancelar", el sistema 
muestra la página curso, a continuación este caso de uso 
queda sin efecto. 
FUNCIÓN MODIFICAR ALUMNO: 
Paso Acción 
3 
Si hay datos incompletos, el sistema muestra el mensaje 
"Datos incompletos" a continuación el caso queda sin 
efecto. 
3 
Si el actor selecciona la opción "Cancelar", el sistema 
muestra la lista de alumnos a continuación este caso de 
uso queda sin efecto. 
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FUNCIÓN ELIMINAR ALUMNO: 
Paso Acción 
2 
Si hay dependencias se muestra un mensaje "El alumno 
no se puede eliminar". 
  
2 
Si el actor selecciona la opción "Cancelar", el sistema 
muestra la página curso, a continuación este caso de uso 
queda sin efecto. 
  FUNCIÓN BUSCAR ALUMNO: 
  Paso Acción 
  
3 
Si no encuentra los datos ingresado, no muestra 
registros. 
  FUNCIÓN IMPORTAR ALUMNO: 
  Paso Acción 
  
4 
Si no tiene el formato correcto muestra el mensaje "Error 
de configuración de datos". 
  
4 
Si el actor selecciona la opción "Cancelar" el caso de uso 
queda sin efecto. 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
FUNCIÓN AGREGAR ALUMNO: 
4 1 segundo 
FUNCIÓN MODIFICAR ALUMNO: 
4 1 segundo 
FUNCIÓN ELIMINAR ALUMNO: 
4 1 segundo 
FUNCIÓN BUSCAR ALUMNO: 
2 3 segundos 
FUNCIÓN IMPORTAR ALUMNO: 
5 5 segundos 
Frecuencia 
esperada 






Tabla N° 11 Gestionar datos del alumno 
 
UC-0006 Registrar Periodo 
Versión 1.4 ( 06/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
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Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0008] Gestionar Curso 
Descripción El sistema deberá  ingresar, modificarun periodo. 
Precondición El docente debe estar logueado. 
El docente debe estar en la pantalla de notas. 
Secuencia 
normal 
FUNCIÓN GUARDAR PERIODO: 
Paso Acción 
1 El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción editar. 
2 El sistema muestra el registro del periodo. 
3 
El actor Docente (ACT-0001) ingresa la descripción del 
periodo y el número de periodos. 
4 El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción "Aceptar". 
5 El Sistema genera los periodos y muestra la lista de notas. 
  FUNCIÓN EDITAR PERIODO: 
  1 El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción editar. 
  2 Muestra el periodo ingresado. 
 
3 
El actor Docente (ACT-0001) edita la descripción y el número 
de periodos, el cual solo podrá ser mayor al número que se 
ingresó. 
 4 El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción "Aceptar". 
  5 El Sistema genera los periodos y muestra la lista de notas. 
Postcondición El sistema guarda, modifica el periodo. 
Excepciones FUNCIÓN GUARDAR PERIODO: 
3 
Si el docente selecciona la opción cancelar el caso de uso 
queda sin efecto. 
FUNCIÓN EDITAR PERIODO: 
3 Si el docente selecciona la opción cancelar el caso de uso 
queda sin efecto. 
Rendimiento FUNCIÓN GUARDAR PERIODO: 
Paso Tiempo máximo 
2 1 segundo 
5 1 segundo 
FUNCIÓN EDITAR PERIODO: 
Paso Tiempo máximo 
2 1 segundo 
5 1 segundo 
Frecuencia 
esperada 










UC-0007 Gestionar Sistema de Evaluación 
Versión 1.4 ( 06/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0008] Gestionar notas del alumno 
[FRQ-0015] Reporte de evaluaciones 
[FRQ-0011] Gestionar formulas evaluativas 
[FRQ-0006] Visualización de notas 
Descripción El sistema deberá realizar la gestión de las evaluaciones del 
alumno teniendo en cuenta la fórmula del sistema de 
evaluación de la institución educativa a la que pertenece. 
Precondición El docente debe estar logueado. 
El docente debe estar en la pantalla de notas. 
Secuencia 
normal 
FUNCIÓN AGREGAR EVALUACIÓN: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción 
"Nueva Evaluación". 
2 
El sistema solicita el nombre de la evaluación, 
descripción, color de fondo, color de letra, color de 
fondo,  e indica si la evaluación es un sistema 
evaluativo. 
Si selecciona NUEVO SISTEMA EVALUATIVO 
3.3 
El sistema muestra una página modal que solicita 
el ingreso de la nueva fórmula de sistema 
evaluativo, por medio de una caja de botones << 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, - , *, /, (, ), ., >> y las 
evaluaciones a promediar 
3.4 
El actor Docente (ACT-0001) ingresa los datos y 
selecciona la opción "Aceptar". 
3 
El actor Docente (ACT-0001) ingresa los datos y 
selecciona la opción "Guardar". 
4 
El sistema genera la validación de ecuación, validación 
de porcentaje y muestra la página de lista de notas. 
Postcondición El sistema almacena la información correspondiente al sistema 
evaluativo. 
Excepciones Paso Acción 
3.4 
Si la fórmula de sistema evaluativo no tiene una correcta 
sintaxis de una función matemática, el sistema muestra 
un mensaje de error describiendo, regresando al paso 
3.3, a continuación este caso de uso queda sin efecto 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 











Tabla N° 13 Gestionar sistema de evaluación 
 
UC-0008 Gestionar Nota 
Versión 1.4 ( 06/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0008] Gestionar notas del alumno 
[FRQ-0015] Reporte de evaluaciones 
[FRQ-0011] Gestionar formulas evaluativas 
[FRQ-0006] Visualización de notas 
Descripción El sistema deberá realizar la gestión de notas del alumno 
teniendo en cuenta la fórmula del sistema de evaluación de la 
institución educativa a la que pertenece. 
Precondición El docente debe estar logueado. 
El docente debe estar en la pantalla de notas. 
El docente debe haber agregado un alumno en el curso. 
El docente debe haber agregado al menos una evaluación. 
Secuencia 
normal 
FUNCIÓN AGREGAR Y/O MODIFICAR NOTA: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona un alumno por 
evaluación. 
2 El sistema muestra y/o solicita una nota. 
3 
El actor Docente (ACT-0001) ingresa la nota y 
selecciona la opción "Aceptar". 
3 El sistema muestra la página de lista de notas. 
Postcondición El sistema almacena la información correspondiente a las 
notas. 
Excepciones Paso Acción 
3 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción 
"Cancelar" el caso de uso queda sin efecto. 
Rendimiento Paso Tiempo máximo 











Tabla N° 14 Gestionar nota 
 
 
UC-0009 Gestionar Asistencia del Alumno 
Versión 1.4 ( 06/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
  Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0024] Gestionar asistencia del alumno. 
Precondición El actor debe estar logueado. 
El actor debe estar en la página de asistencia 
Descripción El sistema deberá ingresar, modificar las asistencias 
Secuencia 
Normal 
FUNCIÓN AGREGAR ASISTENCIA: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001)  selecciona la opción 
"Nuevo". 
2 
El sistema muestra la fecha del sistema, y una lista de 
alumnos con la opción por defecto Asistió. 
3 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona una opción de la 
lista. 
4 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción 
"Guardar". 
5 
El sistema guarda los datos y muestra la lista de 
asistencia. 
FUNCIÓN MODIFICAR ASISTENCIA: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona un alumno por 
asistencia. 
2 
El sistema muestra una lista de opciones: Asistió, Tarde, 
Falta, Tardanza Justificada, Falta Justificada. 
3 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona una opción de la 
lista. 
4 










El sistema almacenara el registro de las asistencias realizando 
los procesos de guardado, modificado.  
Excepciones FUNCIÓN MODIFICAR ASISTENCIA: 
Paso Acción 
4 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción 
"Cancelar" el caso de uso queda sin efecto. 
FUNCIÓN MODIFICAR ASISTENCIA: 
Paso Acción 
4 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción 
"Cancelar" el caso de uso queda sin efecto. 
Rendimiento FUNCIÓN AGREGAR ASISTENCIA: 
Paso Tiempo máximo 
2 1 segundo 
5 1 segundo 
FUNCIÓN MODIFICAR ASISTENCIA: 
2 1 segundo 
5 1 segundo 





Tabla N° 15 Gestionar asistencia del alumno 
 
UC-0010 Gestionar Actividades Pedagógicas 
Versión 1.4 ( 06/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0002] Gestionar actividades pedagógicas. 
[FRQ-0001] Acceso al sistema 
Descripción El sistema deberá  ingresar, modificar, eliminar, o buscar una 
actividad. 
Precondición 
El docente debe estar logueado. 
El actor debe estar en la página actividades pedagógicas. 
Secuencia 
normal 
FUNCIÓN AGREGAR ACTIVIDAD: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001) presiona la opción 
"Nuevo". 
2 





El actor Docente (ACT-0001) ingresa los datos de la 
actividad y selecciona la opción "Guardar". 
4 El sistema muestra la página de lista de actividades. 
FUNCIÓN MODIFICAR ACTIVIDAD: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la actividad que 
desea Modificar con la opción "Editar". 
2 
El sistema muestra la página con los datos de la 
actividad. 
3 
El actor Docente (ACT-0001) modifica los datos de la 
actividad y selecciona la opción "Guardar". 
4 El sistema muestra la página de lista de actividades. 
FUNCIÓN ELIMINAR ACTIVIDAD: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la actividad que 
desea eliminar con la opción "Eliminar". 
2 
El sistema muestra el mensaje "¿Realmente desea 
eliminar esta actividad?". 
3 
El actor Docente (ACT-0001) selecciona la opción 
"Aceptar". 
4 El sistema muestra la lista de Actividades. 
FUNCIÓN BUSCAR ACTIVIDAD: 
Paso Acción 
1 
El actor Docente (ACT-0001) debe ubicarse en la caja 
de texto "Buscar" e ingresar el nombre de la actividad. 
2 El actor Docente (ACT-0001) solicita la opción buscar. 
3 El sistema realiza la petición buscar. 
4 
El sistema muestra los registros que contengan el dato 
ingresado. 
Postcondición El sistema almacenara el registro de la actividad y realiza los 
procesos de guardado, modificado, eliminado, buscar. 
Excepciones FUNCIÓN AGREGAR ACTIVIDAD: 
Paso Acción 
3 
Si hay datos incompletos, el sistema muestra "Datos 
incompletos" a continuación el caso queda sin efecto. 
3 
Si el actor selecciona la opción "Cancelar", el sistema 
muestra la página de lista de actividades, a continuación 
este caso de uso queda sin efecto. 
FUNCIÓN MODIFICAR ALUMNO: 
Paso Acción 
3 
Si hay datos incompletos, el sistema muestra el mensaje 





Si el actor selecciona la opción "Cancelar", el sistema 
muestra la lista de actividades a continuación este caso 
de uso queda sin efecto. 




Si el actor selecciona la opción "Cancelar", el sistema 
muestra la página lista de actividades a continuación 
este caso de uso queda sin efecto. 
  FUNCIÓN BUSCAR ACTIVIDAD. 
  Paso Acción 
  
3 Si no encuentra el datos ingresado no muestra registros 
  
Rendimiento Paso Tiempo máximo 
FUNCIÓN AGREGAR ACTIVIDAD: 
4 1 segundo 
FUNCIÓN MODIFICAR ACTIVIDAD: 
4 1 segundo 
FUNCIÓN ELIMINAR ACTIVIDAD: 
4 1 segundo 
FUNCIÓN BUSCAR ACTIVIDAD: 
4 1 segundo 
Frecuencia 
esperada 






Tabla N° 16 Gestionar actividad pedagógica 
UC-00011 Gestionar Aula Dinámica 
Versión 1.4 ( 06/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0002] Gestionar aula dinámica. 
[FRQ-0001] Acceso al sistema 
Descripción El sistema deberá mostrar, arrastrar y soltar la posición del 
alumno. 
Precondición 
El docente debe estar logueado. 
El actor debe estar en la página aula dinámica. 
Secuencia 
normal 





El actor docente (ACT-0001) selecciona “Agregar 
alumnos”. 
2 El sistema muestra la lista de alumnos 
3 
El Docente selecciona color de fondo, color de letra y al 
alumno 
4 
El sistema agrega al alumno representado por un gráfico 
en pantalla 
FUNCIÓN ELIMINAR ALUMNO: 
1 El actor docente (ACT-0001) selecciona “Eliminar”. 
2 El sistema muestra a opción “Cancelar Eliminar” 
3 
El actor docente (ACT-0001) selecciona el grafico 
representativo del alumno 
4 
El sistema elimina el grafico representativo del alumno 
en pantalla 
FUNCIÓN ARRASTRAR Y SOLTAR: 
Paso Acción 
1 
El actor docente (ACT-0001) selecciona al grafico 
representativo del alumno. 
2 
El actor docente (ACT-0001)  arrastra y suelta el grafico 
representativo del alumno. 
3 El sistema muestra el grafico en su nueva posición. 
Postcondición El sistema muestra la posición del alumno. 
Excepciones  FUNCIÓN ARRASTRAR Y SOLTAR: 
Paso Acción 
2 
Si el actor Docente (ACT-0001) suelta la imagen fuera 
del área permitida, el grafico representativo del alumno 
regresa a su posición inicial. 
Rendimiento FUNCIÓN AGREGAR ALUMNO: 
Paso Tiempo máximo 
2 1 Segundo 
4 1 Segundo 
FUNCIÓN ELIMINAR ALUMNO: 
Paso Tiempo máximo 
2 1 Segundo 
4 1 Segundo 
FUNCIÓN ARRASTRAR Y SOLTAR: 
Paso Tiempo máximo 
3 1 Segundo 
Frecuencia 
esperada 










UC-00012 Visualizar reporte de notas 
Versión 1.4 ( 06/07/2017 ) 
Autores Christian Tony Vilca Quiñonez 
Nelys Mollocondo Pari 
Fuentes Carlos Supo Mollocondo 
Karina Viviana Prado Umpire 
Kelvin Ylachoque Macedo 
Dependencias [FRQ-0001] Acceso al sistema 
Descripción El sistema deberá permitir al alumno visualizar sus notas. 
Precondición El alumno debe estar en la página inicial. 
 






El actor alumno selecciona la opción “Alumnos” debe de 
seleccionar el curso del cual desea visualizar las notas. 
2 El sistema solicita un correo electrónico. 
3 
El actor alumno ingresa un correo electrónico y selecciona 
la opción “Buscar”. 
4 El sistema muestra las notas del alumno. 
Postcondición El alumno visualiza notas. 
Excepciones  Si el alumno no está inscrito en ningún curso 
3 




300 veces al día. 
Frecuencia 
esperada 
Paso Tiempo máximo 
2 1 Segundo 










5.1.1.2. Diagrama de Actividades  
Gestionar Registro al Sistema 
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Figura N° 9 Diagrama de Actividad-Agregar Curso 
Docente Sistema
Ingresa los datos del
curso








de lista de Cursos







Figura N° 10 Diagrama de Actividades-Modificar Curso 
 
Figura N° 11 Diagrama de Actividad-Buscar Curso 
Docente Sistema
Selecciona el curso con
la opción "Editar"
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Figura N° 13 Diagrama de Actividad-Modificar horario 
 
 








































Gestionar datos del Alumno 
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Figura N° 16 Diagrama de Actividades-Modificar alumno 
Docente Sistema
Selecciona al alumno
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Figura N° 17 Diagrama de Actividad - Eliminar alumno 
 
 
Figura N° 18 Diagrama de Actividad – Buscar alumno 
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Figura N° 20 Diagrama de Actividad - Asignar nota 
 
 
Figura N° 21 Diagrama de Actividad –Crear Evaluación 
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Gestionar Asistencia del alumno 
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Figura N° 25 Diagrama de Actividad - Modificar actividad 
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Figura N° 29 Diagrama de Actividad- Mostrar reporte 
 
 
Figura N° 30 Diagrama de Actividades – Exportar datos 
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Mostrar alumnos en
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Matriz de trazabilidad 
 














El sistema deberá 







Alta Finalizado SWAAAD Christian Vilca CheckList Uso del sistema. 
Encuesta de 
satisfacción 
R002 Acceso al 
sistema 
El sistema deberá 
controlar el acceso a los 
Docentes, Alumnos y 
Apoderados Registrados 
Mediante correo 







Alta Finalizado SWAAAD Nelys 
Mollocondo  






El sistema deberá 
permitir el ingreso, 
modificación, 
eliminación y búsqueda 















El sistema deberá 
permitir el ingreso, 
modificación y búsqueda 






Alta Finalizado SWAAAD Nelys 
Mollocondo  





El sistema deberá 
permitir el ingreso, 
modificación y 















El sistema permitirá el 






Alta Finalizado SWAAAD Nelys 
Mollocondo  






El sistema permitirá el 
ingreso y modificación 












El sistema permitirá 
ingresar, eliminar, 
modificar las notas del 
alumno. 
19/06/2017  OBJ1, 
OBJ5 







El sistema deberá 
permitir el ingreso, 
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Alta Finalizado SWAAAD Nelys 
Mollocondo  






El sistema permitirá 
visualizar, posicionar y 
eliminar al alumno del 




















Alta Finalizado SWAAAD Nelys 
Mollocondo  





RNF001 Usabilidad El sistema deberá ser 




OBJ6. Alta Finalizado SWAAAD Nelys 
Mollocondo 
Christian Vilca 
CheckList Encuesta de 
satisfacción 
NFR002 Seguridad El sistema deberá 
permitir las restricciones 
por medio de 





OBJ2. Alta Finalizado SWAAAD Nelys 
Mollocondo 
Christian Vilca 
CheckList Encuesta de 
satisfacción 
NFR003 Portabilidad El sistema deberá 
permitir ser implantado 
en servidores tanto 




 Alta Finalizado SWAAAD Nelys 
Mollocondo 
Christian Vilca 
CheckList Encuesta de 
satisfacción 
NFR004 Mantenible El sistema deberá tener 
código escrito y 





 Alta Finalizado SWAAAD Nelys 
Mollocondo 
Christian Vilca 
CheckList Encuesta de 
satisfacción 






 Alta Finalizado SWAAAD Nelys 
Mollocondo 
Christian Vilca 
CheckList Uso del sistema. 
Encuesta de 
satisfacción 




5.1.2. Requerimientos funcionales 
FRQ-0001 1 Gestionar registro al sistema 
Versión 1.0 ( 10/07/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias  [OBJ-0001] Levantamiento de información para la realización del 
proyecto. 
 [OBJ-0002] Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
 [OBJ-0003] Generar el proceso de control de ingreso al sistema. 






Tabla N° 20 Requerimiento funcional-Registro al sistema
FRQ-0002 2 Acceso al sistema 
Versión 1.0 ( 30/06/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias  [OBJ-0001] Levantamiento de información para la realización del proyecto. 
 [OBJ-0002] Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
 [OBJ-0003] Generar el proceso de control de ingreso al sistema. 
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Descripción El sistema deberá controlar el acceso a los usuarios registrados mediante un 
usuario y contraseña.  
Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad alta 
Comentarios Ninguno 
Tabla N° 21 Requerimiento funcional - Acceso al sistema
FRQ-0003 3 Gestionar datos del alumno 
Versión 1.0 ( 30/06/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias  [OBJ-0001] Levantamiento de información para la realización del proyecto. 
 [OBJ-0002] Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
 [OBJ-0004] Realizar los procesos de gestión de los datos a controlar. 
Descripción El sistema deberá permitir el ingreso, la modificación, la eliminación y 
búsqueda de los datos del alumno.  
Importancia importante 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad alta 
Comentarios Ninguno 
Tabla N° 22 Requerimiento funcional - gestionar datos del alumno
FRQ-0004 4 Gestionar curso 
Versión 1.0 ( 30/06/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
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 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias  [OBJ-0001] Levantamiento de información para la realización del proyecto. 
 [OBJ-0002] Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
 [OBJ-0004] Realizar los procesos de gestión de los datos a controlar. 
Descripción El sistema deberá permitir el ingreso, modificación y búsqueda de los datos 






Tabla N° 23 Requerimiento funcional- gestionar curso
FRQ-0005 5 Gestionar horarios 
Versión 1.0 ( 30/06/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias  [OBJ-0001] Levantamiento de información para la realización del 
proyecto. 
 [OBJ-0002] Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
 [OBJ-0004] Realizar los procesos de gestión de los datos a controlar. 
Descripción El sistema deberá permitir el ingreso, modificación y eliminación de los datos 








Tabla N° 24 Requerimiento funcional - gestionar horario
FRQ-006 6 Gestionar sistema de Evaluación 
Versión 1.0 ( 30/06/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias  [OBJ-0001] Levantamiento de información para la realización del proyecto. 
 [OBJ-0002] Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
 [OBJ-0009] Gestionar actividades académicas. 







Tabla N° 25 Requerimiento funcional -  gestionar sistema de evaluación
FRQ-0007 7 Gestión asistencia del alumno 
Versión 1.0 ( 01/07/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias  [OBJ-0001] Levantamiento de información para la realización del proyecto. 
 [OBJ-0002] Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
 [OBJ-0004] Realizar los procesos de gestión de los datos a controlar. 
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Descripción El sistema deberá permitir el ingreso y modificación de la asistencia del 
alumno.  
Importancia importante 




Tabla N° 26 Requerimiento funcional gestión de asistencia del alumno
FRQ-0008 8 Gestionar notas del alumno 
Versión 1.0 ( 30/06/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias  [OBJ-0001] Levantamiento de información para la realización del proyecto. 
 [OBJ-0002] Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
 [OBJ-0009] Gestionar actividades académicas. 
Descripción El sistema deberá permitir ingresar, eliminar, modificar las notas del alumno 
según las rubricas del docente.  
Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad alta 
Comentarios Ninguno 
Tabla N° 27 Requerimiento funcional –Gestionar notas del alumno 
FRQ-0009 9 Gestionar actividades pedagógicas 
Versión 1.0 ( 30/06/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
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Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias  [OBJ-0001] Levantamiento de información para la realización del proyecto. 
 [OBJ-0002] Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
 [OBJ-0009] Gestionar actividades académicas. 
Descripción El sistema deberá permitir el ingreso, modificación, eliminación, búsqueda y 






Tabla N° 28Requerimiento funcional - Gestionar actividades pedagógicas
FRQ-0010 10 Gestionar aula dinámica 
Versión 1.0 ( 30/06/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias  [OBJ-0001] Levantamiento de información para la realización del proyecto. 
 [OBJ-0002] Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
 [OBJ-0004] Realizar los procesos de gestión de los datos a controlar. 
Descripción El sistema deberá permitir visualizar, posicionar y eliminar al alumno dentro  








Tabla N° 29 Requerimiento funcional – gestionar aula dinámica
FRQ-0011 11 Gestionar reportes 
Versión 1.0 ( 30/06/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias  [OBJ-0001] Levantamiento de información para la realización del 
proyecto. 
 [OBJ-0002] Analizar y diseñar la estructura del proyecto. 
 [OBJ-0005] Generar procesos de importación y exportación de datos. 
Descripción El sistema deberá permitir generar reportes: Alumnos, cursos, asistencias, 
notas, en pdf y excel.  
Importancia importante 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 




5.1.3. Requerimientos no funcionales  
NFR-0001 Usabilidad 
Versión 1.0 ( 05/07/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias Realizar la capacitación y encuesta de satisfacción de la utilización del 
sistema con los docentes que se están tomando como muestra. 
Descripción El sistema deberá ser fácil e intuitivo.  
Importancia importante 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 
Tabla N° 31 Requerimiento no funcional – Usabilidad 
 
NFR-0002 Seguridad 
Versión 1.0 ( 10/07/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias Generar el proceso de control de ingreso al sistema. 
Descripción El sistema deberá permitir las restricciones por medio de contraseñas 





Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 
Tabla N° 32-Requerimiento no funcional-Seguridad
NFR-0003 Portabilidad 
Versión 1.0 ( 22/10/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias Realizar los manuales para la utilización del proyecto. 




Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 
Tabla N° 33 Requerimiento no funcional - Portabilidad
NFR-0004 MANTENIBLE 
Versión 1.0 ( 22/10/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias Realizar los manuales para la utilización del proyecto. 
Descripción El sistema deberá tener código escrito y comentado por medio de estándares  




Estado pendiente de verificación 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 
Tabla N° 34 Requerimiento no funcional - Mantenible
NFR-0005 PROBABLE 
Versión 1.0 ( 22/10/2017 )  
Autores  Christian Tony Vilca Quiñonez  
 Nelys Mollocondo Pari  
Fuentes  Carlos Supo Mollocondo  
 Karina Viviana Prado Umpire  
 Kelvin Ylachoque Macedo  
Dependencias Realizar los manuales para la utilización del proyecto. 
Descripción El sistema deberá estar documentado para hacer pruebas  
Importancia vital 
Urgencia inmediatamente 
Estado en construcción 
Estabilidad media 
Comentarios Ninguno 
Tabla N° 35 Requerimiento no funcional - Probable 
 
5.2. Diseño del sistema 
Diagrama de secuencia 











1 : Crear cuenta()
2 : Validar Datos()
3 : Enviar datos()
4 : Guardar datos()
5 : Enviar Correo con en lace de activación de cuenta()
6 : Muestra mensaje "Activar cuenta"()
7 : Enviar confirmación()
8 : Recibir confirmación()



















3 : Validar datos()
4 : Enviar datos()
5 : Buscar datos()








1 : Crear Curso()
2 : Validar datos()
3 : Enviar Curso()




Figura N° 34 Diagrama de Secuencia - Modificar curso 
 
 









1 : Modificar curso()
2 : Validar curso()
3 : Enviar curso()








1 : Buscar Curso()
2 : Validar Datos()
3 : Enviar dato()





Figura N° 36 Diagrama de Secuencia - Agregar horario 
 
 









1 : Crear horario()
2 : Validar horario()
3 : Enviar horario()








1 : Crear horario()
2 : Validar horario()
3 : Enviar horario()








Figura N° 39 Diagrama de Secuencia - Agregar alumno 
 
 








1 : Eliminar Horario()
2 : Enviar Horario()








1 : Crear Alumno()
2 : Validar Alumno()
3 : Enviar Alumno()








1 : Modificar Alumno()
2 : Validar Alumno()
3 : Enviar alumno()




Figura N° 41 Diagrama de secuencia - Eliminar alumno 
 
 









1 : Eliminar Alumno()
2 : Enviar alumno()








1 : Buscar Alumno()
2 : Enviar dato()
















1 : Importar datos()
2 : Validar datos()
3 : enviar datos()








1 : Crear asistencia()
2 : Seleccionar Datos()
3 : Validar datos()
4 : Enviar Asistencia()













1 : Crear Actividad Pedagogica()
2 : Validadr datos()
3 : Enviar Actividad Pedagogica()













1 : Modificar Actividad Pedagogica()
2 : Validad datos()
3 : Enviar Actividad Pedagogica()




Figura N° 47 Diagrama de Secuencia - Modificar actividad 
 
 








1 : Eliminar Actividad Pedagogica()
2 : Enviar Actividad Pedagogica()








1 : Buscar Actividad pedagogica()
2 : Enviar datos()





Figura N° 49 Diagrama de Secuencia - Agregar alumno al aula dinámica  
 
 









1 : Capturar posición()
2 : Envia posición()








1 : Eliminar posición del alumno()
2 : Enviar alumno()













1 : Crear evaluacion()
2 : Validar Evaluacion()
3 : Enviar evaluacion()
4 : Validar Formula()
5 : Msg: Formula Validada
6 : Obtener Formula()
















1 : Modificar Evaluacion()
2 : Validar Evaluacion()
3 : Enviar Evaluacion()
4 : Validar Formula()
5 : Msg: Formula Validada
6 : Obtener Formula()







Figura N° 53 Diagrama de Secuencia - Agregar nota 
 
 








1 : Crear nota()
2 : Validar Nota()
3 : Enviar Nota()
4 : Obtener Promedio()








1 : Modificar nota()
2 : Validar Nota()
3 : Enviar Nota()
4 : Obtener Promedio()
5 : Guardar Nota()
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Diagrama de clases 
 































































































































Diagrama de Componentes 
 







Servidor de Base de datos












Diagrama de despliegue 
 
Figura N° 65 – Diagrama de despliegue 
 
5.2.1. Arquitectura del sistema 
 





5.2.2. Diseño de interfaces 
 
Figura N° 67 Página de presentación 
 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Ingresar Botón Cuando se presiona el botón se 
redirecciona a la pantalla login, crear 
cuenta. 
No aplica 





Figura N° 68 Login de aplicación 
 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Email Label No aplica No aplica 




Debe de tener el formato 
de un correo electrónico. 
Letras, números y 
caracteres especiales. 




Almacena la contraseña 
del usuario 
Asimismo la contraseña 
deberá de visualizarse 
con el carácter (*) 
Letras, números y 
caracteres especiales. 
Máximo: 60 caracteres. 
Tabla N° 37 Funcionalidad login de aplicación 
Condiciones de error y éxito: 
Campo Éxito Error 
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Email No aplica Si no se ingresa valores: “El Email 
es un campo obligatorio. 
Contraseña No aplica No se ingresan valores: “Es un 
campo obligatorio” 
Iniciar sesión Se redirecciona a la pantalla 
principal de la aplicación 
Email y/o contraseña incorrecta, 
Usuario o contraseña invalida. 
Tabla N° 38 error éxito login de aplicación 
 
 
Figura N° 69 Registrar docente 
 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Campo Tipo Funcionalidad Valores... 
Nombre Label No aplica No aplica 
Apellidos Label No aplica No aplica 
Genero Label No aplica No aplica 
Email Label No aplica No aplica 
Contraseña Label No aplica No aplica 
Repetir 
Contraseña 


















Permite seleccionar solo 
una opción. 





Almacena el email del 
decente. 
Debe de tener el formato 
de un correo electrónico. 
Letras, números y 
caracteres especiales. 
Máximo: 60 caracteres. 
Contraseña 
Caja de 
texto Almacena la contraseña 
que ingrese el docente. 
Letras, números y 
caracteres especiales. 
Máximo: 60 caracteres. 





Verifica si la contraseña 
es correcta. 
Asimismo la contraseña 
deberá de visualizarse 
con el carácter (*) 
Letras, números y 
caracteres especiales. 
Máximo: 60 caracteres. 
Mínimo: 8 caracteres. 
Registrar 
Botón Cuando se presiona el 
botón se validan el 
nombre, apellidos, email, 
contraseña, repetir 
contraseña para ser 
almacenada en la BD 
No Aplica 
Tabla N° 39 Funcionalidad registro del docente 
Condiciones de error y éxito: 
Campo Éxito Error 
Nombre 
No aplica Si no se ingresan valore: “El 
usuario es un campo 
obligatorio.” 
Valores incorrectos: “Solo 




No aplica Si no se ingresan valore: “El 
usuario es un campo 
obligatorio.” 
Valores incorrectos: “Solo 
se acepta letras” 
Genero 
No aplica Seleccionado o no 
seleccionado 
Email 
No aplica Si no se ingresan valores: 
“El email es un campo 
obligatorio.” 
Valores incorrectos: “Solo 
se acepta formato de correo 
electrónico” 
Contraseña 
No aplica Si no se ingresan valores: 
“La contraseña es un 
campo obligatorio.” 
Valores incorrectos: “Solo 




No aplica Si no se ingresan valore: 
“La repetir la contraseña es 
un campo obligatorio.” 
Valores incorrectos: “Solo 
se acepta el mismo valor 
que el campo contraseña.” 
Registrar 
Se envía un correo al 
email ingresado. 
Nombre, apellidos, email, 
contraseña, repetir 
contraseña son incorrectos 
verificar. 






Figura N° 70 Página de curso 
 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Lista de 
Cursos 
Label No aplica No aplica 
Nuevo Boton Se redirecciona a la pantalla del 
formulario del curso 
No aplica 
PDF Botón Exporta un archivo del tipo PDF No aplica 
Excel Botón Exporta un archivo del tipo Excel No aplica 





Buscar Caja de 
texto 
Almacena el valor buscar Letras, números y 
caracteres 
especiales. 
Curso Label No aplica No aplica 
Institucion Label No aplica No aplica 
Dias Label No aplica No aplica 
Horario Label No aplica No aplica 
# Label No aplica No aplica 
Acciones Label No aplica No aplica 
Ver Boton Se redirecciona a la pantalla 
principal del curso 
No aplica 
Editar Boton Se redirecciona a la pantalla del 
formulario del curso 
No aplica 
Borrar Boton Elimina a un curso No aplica 
<< Boton Muestra la primera lista de cursos No aplica 
< Boton Muestra la anterior lista de cursos No aplica 
> Boton Muestra la siguiente lista de cursos No aplica 
>> Boton Muestra la última lista de cursos No aplica 





Figura N° 71 Página alumno 
 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Lista de 
Alumnos 
Label No aplica No aplica 
Nuevo Boton Se redirecciona a la pantalla del 
formulario del curso 
No aplica 
PDF Botón Exporta un archivo del tipo PDF No aplica 
Excel Botón Exporta un archivo del tipo Excel No aplica 





Buscar Caja de 
texto 
Almacena el valor buscar Letras, números y 
caracteres 
especiales. 
Nombres Label No aplica No aplica 
Apellidos Label No aplica No aplica 
Correo 
Electrónico 
Label No aplica No aplica 
Acciones Label No aplica No aplica 
Ver Boton Se redirecciona a la pantalla 
principal del alumno 
No aplica 
Editar Boton Se redirecciona a la pantalla del 
formulario del alumno 
No aplica 
Borrar Boton Elimina a un alumno No aplica 
<< Boton Muestra la primera lista de alumnos No aplica 
< Boton Muestra la anterior lista de alumnos No aplica 
> Boton Muestra la siguiente lista de alumnos No aplica 
>> Boton Muestra la última lista de alumnos No aplica 




Figura N° 72 Página nota 
 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Lista de notas Label No aplica No aplica 
Sistema 
Evaluación 
Boton Se redirecciona a la pantalla del 
sistema de evaluación 
No aplica 
+ Botón Se redirecciona a la pantalla de la 
nota 
No aplica 
Tarea1 Botón Se redirecciona a la pantalla de la 
nota 
No aplica 





Tarea3 Botón Se redirecciona a la pantalla de la 
nota 
No aplica 
Tarea1 Botón Se redirecciona a la pantalla de la 
nota 
No aplica 
Tarea1 Botón Se redirecciona a la pantalla de la 
nota 
No aplica 
Tarea1 Botón Se redirecciona a la pantalla de la 
nota 
No aplica 
Promedio Botón Se redirecciona a la pantalla de la 
nota 
No aplica 
<< Boton Muestra la primera lista de alumnos No aplica 
< Boton Muestra la anterior lista de alumnos No aplica 
> Boton Muestra la siguiente lista de alumnos No aplica 
>> Boton Muestra la última lista de alumnos No aplica 




Figura N° 73 Página asistencia 
 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
Lista de 
Asistencia 
Label No aplica No aplica 
Nuevo Boton Se redirecciona a la pantalla del 
formulario de la asistencia 
No aplica 
PDF Botón Exporta un archivo del tipo PDF No aplica 
Excel Botón Exporta un archivo del tipo Excel No aplica 





Buscar Caja de 
texto 
Almacena el valor buscar Letras, números y 
caracteres 
especiales. 
N° Label No aplica No aplica 
Alumno Label No aplica No aplica 
20/06/2017 
10:00am 





Boton Se redirecciona a la pantalla de la 
asistencia 
No aplica 
(TJ) Boton Muestra una lista de tipos de 
asistencia 
No aplica 
(T) Boton Muestra una lista de tipos de 
asistencia 
No aplica 
   No aplica 
<< Boton Muestra la primera lista de alumnos No aplica 
< Boton Muestra la anterior lista de alumnos No aplica 
> Boton Muestra la siguiente lista de alumnos No aplica 
>> Boton Muestra la última lista de alumnos No aplica 




Figura N° 74 Página aula dinámica 
 
La funcionalidad de la pantalla es la siguiente: 
Campo Tipo Funcionalidad Valores 
 
Imagen Drag and drop No aplica 




5.2.1. Diseño lógico de Base de Datos 
 
Figura N° 75 –Diseño Lógico de Base de Datos 
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Diagrama entidad relación 
 









CAPITULO 6.  
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
6.1. Plan de Pruebas 
El plan de pruebas que se ha realizado son de los módulos de: Alumnos, 
Cursos, Notas. 
6.2. Checklist de pruebas 
Seguridad SI NO 
Existe control de usuarios  X   
Registro de usuarios  X   
Autenticación de ingreso al sistema  X   
Calidad de contraseña  X   
Encriptación de contraseña  X   
Recuperación de cuenta  X   
Correo de confirmación de registro  X   
Validación de usuario registrado  X   
Cierra sesión  X   
Datos de entrada 
Se validan las cadenas vacías  X   
Se validan los datos alfanuméricos.  X   
Se cumplen con los datos de obligatoriedad, longitud tipo de dato.  X   
Navegación 
Perfil del usuario  X   
Navegabilidad entre páginas  X   
Página de bienvenida  X   
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Diseño de web adaptable (Responsive)  X   
Fácil e intuitivo  X   
Funcionalidad 
Exporta datos a PDF  X   
Exporta datos a Excel  X   
En notas existe valor máximo y mínimo  X   
Imprimir reporte  X   
Permite ingresar formulas  X   
Permite manejar las asistencias del alumno  X   
Se pueden ubicar a los alumnos en pantalla  X   
Lista de cursos  X   
Crear Cursos  X   
Eliminar   X   



























7.1. Cuadros estadísticos 
Resultados de la encuesta de satisfacción realizada al docente 
Total de docentes encuestados 15 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
3 Le parece sencillo registrarse en el sistema web 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 Crees que es sencillo el ingreso de las formulas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
5 Los mensajes de error son adecuados y entendibles al ingresar una formula 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 
6 Crees que es sencillo llevar las asistencias con nuestro sistema 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
7 Consideras que el diseño utilizado en el sistema web son adecuados 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
8 Crees que navegar por el sistema web te parece fácil e intuitiva 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
9 El sistema web te transmite confianza para manipular toda tu información 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
12 Cuál es la satisfacción después de utilizar el sistema web 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 Le ha sido de ayuda el módulo de aula dinámica 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
16 El recordatorio de sus actividades por curso le es de ayuda 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 




Interpretación de Resultados 
 
 
Figura N° 77 pregunta 2 
Según el resultado de encuestas de un total de 15 encuestados, 4 docentes 
tienen conocimiento básico, 7 tiene conocimiento intermedio, 4 tienen 
conocimiento avanzando. 
 
Figura N° 78  pregunta 3 
Según el resultado de encuestas les parece sencillo el registro al sistema de un 
total de 15 encuestados, 1 docentes están de totalmente de acuerdo, 13 están 
de acuerdo, 1 están ni de acuerdo ni desacuerdo, en conclusión el registro al 























En desacuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
1 2 3 4 5





Figura N° 79 pregunta 4 
Según el resultado de encuestas les parece sencillo el ingreso de fórmulas de 
un total de 15 encuestados, 14 están de acuerdo, 1 están ni de acuerdo ni 
desacuerdo, en conclusión el ingreso de fórmulas es sencillo. 
 
 
Figura N° 80 pregunta 5 
Según el resultado de encuestas les parece sencillo llevar el control de 
asistencias de un total de 15 encuestados, 5 docentes están de totalmente de 
acuerdo, 10 están de acuerdo, en conclusión los mensajes de error al ingresar 












En desacuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
1 2 3 4 5











En desacuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
1 2 3 4 5
5. ¿Los mensajes de error son adecuados y 




Figura N° 81 pregunta 6 
Según el resultado de encuestas les parece sencillo llevar el control de 
asistencias de un total de 15 encuestados, 5 docentes están de totalmente de 
acuerdo, 10 están de acuerdo, en conclusión es sencillo llevar las asistencias 
con nuestro sistema. 
 
Figura N° 82 pregunta 7 
Según el resultado de encuestas considera que el diseño utilizado en el sistema 
web son adecuados de un total de 15 encuestados, 8 docentes están de 











En desacuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
1 2 3 4 5














En desacuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
1 2 3 4 5
7. ¿Consideras que el diseño utilizado en el 




Figura N° 83 pregunta 8 
Según el resultado de encuestas les parece navegar de forma fácil e intuitiva de 
un total de 15 encuestados, 8 docentes están de totalmente de acuerdo, 7 están 
de acuerdo, en conclusión el navegar por la sistema web es fácil e intuitiva. 
 
 
Figura N° 84 pregunta 9 
Según el resultado de encuestas les parece sencillo el registro al sistema de un 
total de 15 encuestados, 12  están de acuerdo, 3  ni de acuerdo ni desacuerdo  














En desacuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
1 2 3 4 5
8. ¿Crees que navegar por el sistema web te 











En desacuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
1 2 3 4 5
9. ¿El sistema web te transmite confianza para 




Figura N° 85 pregunta 10 
Según el resultado de encuestas añadiría o quitaría algo al sistema de un total 
de 15 encuestados, 11 docentes no añadirían ni quitarían nada, 4 docentes 
agregarían algo al sistema. 
Docente 1: Foro. 
Docente 2: biblioteca virtual. 
Docente 3: Manejo de sesiones. 
Docente 4: subir archivos para trabajos. 
Se toma en cuenta que los 4 docentes tienen conocimiento de nivel avanzado 













Figura N° 86 pregunta 11 
Según el resultado de encuestas de un total de 15 encuestados, ninguno tuvo 
inconvenientes con el sistema web. 
 
Figura N° 87 pregunta 12 
Según el resultado de encuestas les parece sencillo el registro al sistema de un 
total de 15 encuestados, 15 están de acuerdo, en conclusión después de utilizar 

























En desacuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
1 2 3 4 5





Figura N° 88 pregunta 13 
 
Según el resultado de encuestas recomendarías el sistema web de un total de 




Figura N° 89 pregunta 14 
 
Según el resultado de encuestas les parece sencillo el registro al sistema de un 
total de 15 encuestados, 10 están de acuerdo, 5 ni de acuerdo ni desacuerdo, 






















En desacuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
1 2 3 4 5





Figura N° 90 pregunta 15 
Según el resultado de un total de 15 encuestados, 6 docentes dieron 
sugerencias, 9 docente ninguna sugerencia en conclusión la mayoría de docente 
sugiere que se pueda ingresar la foto del alumno. 
 
 
Figura N° 91 pregunta 16 
Según el resultado de encuestas el recordatorio de actividades les es de ayuda 
de un total de 15 encuestados, 4 están totalmente de acuerdo, 11 están de 













 Elegir alumno de
forma aleatoria





15. ¿Qué sugerencias daría para 










En desacuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
1 2 3 4 5
16. ¿El recordatorio de sus actividades por curso 




Figura N° 92 pregunta 17 
Según el resultado de encuestas el recordatorio de actividades les es de ayuda 
de un total de 15 encuestados, 1 están totalmente de acuerdo, 14 están de 













En desacuerdo Ni de acuerdo ni
desacuerdo
De acuerdo Totalmente de
acuerdo
1 2 3 4 5
17. ¿Le parece fácil de administrar el horario?
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7.2. Encuesta de satisfacción  
ENCUESTA DE SATISFACCION SISTEMA WEB SWAAAD 
OBJETIVO: Saber y/o conocer su satisfacción acerca del uso del sistema web. 
Responda las siguientes preguntas, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 












1. Por favor indica tu género  
    Femenino          Masculino 
2. ¿Qué nivel de conocimiento tiene en el área de informática? 
          Básico           Intermedio          Avanzado 
3. ¿Le parece sencillo registrarse en el sistema web? 
1 2 3 4 5 
 
4. ¿Crees que es sencillo el ingreso de las formulas? 
1 2 3 4 5 
 
5. ¿Los mensajes de error son adecuados y entendibles al ingresar una formula? 
1 2 3 4 5 
 
6. ¿Crees que es sencillo llevar las asistencias con nuestro sistema? 
1 2 3 4 5 
 
7. ¿Consideras que el diseño utilizado en el sistema web son adecuados?  
1 2 3 4 5 
 
8. ¿Crees que navegar por el sistema web te parece fácil e intuitiva? 
1 2 3 4 5 
 
9. ¿El sistema web te transmite confianza para manipular toda tu información? 





10. ¿Añadirías o quitarías algo al sistema? 
    No           Si ¿Indícanos qué?____________________________________ 
 
11. ¿Has tenido inconvenientes con la funcionalidad del sistema? 
          No        Si ¿Indícanos que inconvenientes has tenido?____________________ 
 
12. ¿Cuál es la satisfacción después de utilizar el sistema web? 
1 2 3 4 5 
 
13. ¿Recomendarías nuestro sistema web a un amigo? 
          Si             No 
 
14. ¿Le ha sido de ayuda el módulo de aula dinámica? 
1 2 3 4 5 
 
15. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el módulo de aula dinámica? 
       ________________________________________________________ 
 
16. ¿El recordatorio de sus actividades por curso le es de ayuda? 
 1 2 3 4 5 
 
17. ¿Le parece fácil de administrar el horario? 
















Durante el desarrollo del sistema web se ha realizado un análisis de los 
requerimientos de un docente (Secundaria, Superior), cumpliendo los objetivos 
planteados y logrando que el sistema sea  de gran ayuda y utilidad para los 
docentes, adicionalmente concluimos que: 
 PRIMERO: El sistema web SWAAAD cumple con ser un diseño amigable que 
permite al docente navegar de manera fácil e intuitiva. 
 SEGUNDO: El sistema web SWAAAD cumple con ser un sistema seguro por 
medio del control de usuarios y la encriptación de la contraseña. 
 TERCERO: El sistema web SWAAAD cumple con un 70% en automatizar 
algunos procesos que realiza el docente manualmente. 
 CUARTO: El sistema web SWAAAD cumple con almacenar y obtener la 
información desde un archivo Excel, y no habrá pérdida de la misma. 
 QUINTO: El sistema web SWAAAD permite realizar la gestión y control de 
alumnos, usuarios, notas, asistencias y actividades pedagógicas. 
 SEXTO: De los docentes encuestados, el sistema web SWAAAD cumple con ser 















SWAAAD: Sistema web para el apoyo de las actividades de un docente 
Automatizar: Convertir en procedimientos automáticos determinados actos ejecutados 
o realizados de forma manual. 
Sistema web: Herramienta que los usuarios pueden acceder a un servidor web a través 
de internet mediante un navegador web. 
Modelo: Técnica para tratar la complejidad de los sistemas y poder visualizarlo para su 
posterior construcción. 
Tecnología: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados 
en un determinado campo o sector. 
SIAGIE: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa 
Minedu: Ministerio de Educación del Perú. 
Ciclo académico: Etapa educativa que está relacionada con el desarrollo físico y 
mental de los alumnos, que es organizada por criterios pedagógicos tales como la edad, 
el ritmo de aprendizaje y horarios. 
Licencia MIT: Es una licencia de software libre que se origina en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts. 
Licencia GNU: La Licencia Pública General de GNU es una licencia de derecho de 
autor del software libre y código abierto, que da la libertad de usar, estudiar, compartir 
(copiar) y modificar el software. 




Analista: Profesional especializado en el área de la informática, encargado del 
desarrollo de aplicativos informáticos, con respecto a su diseño y obtención de los 
algoritmos, asi como analizar sus posibles utilidades. 
Desarrollador: Especialista en informática que es capaz de concebir y elaborar 
sistemas informáticos, asi como de implementarlos, utilizando uno o varios lenguajes de 
programación. 
Usuario Final: Designada a la perona o persona que van a manipular de manera directa 
un producto de software. 
Prototipo: Primer ejemplar que se realiza y sirve como modelo para fabricar objetos 
similares. 
Back-end: Parte del software que procesa la entrada desde el front-end. 
Front-end: Parte del software que interactúa con los usuarios. 
Importación: Incorporar a un aplicación de software objetos, documentos u otro tipo de 
archivos que fueron creados en otra aplicación de software. 
Exportación: Transferir datos desde un programa hacia otro. 
Plataforma Virtual: Sistema informático que permite la ejecución de aplicaciones bajo 
un mismo entorno, donde los usuarios tendrán acceso a través de Internet. 
Autenticación: Permite asegurar que un usuario de un sitio web sea verificado y que 
tenga los permisos para acceder a los recursos de un sistema informático. 
Interfaz: Conjunto de imágenes y objetos graficas que representan la información hacia 
el usuario. 
XlS: Extensión para los archivos de hoja de cálculo en la aplicación Microsoft Excel. 
PDF: Portable Document Format, formato de almacenamiento para documentos 
digitales. 
ORM: Técnica de programación para convertir datos entre un lenguaje de programación 
orientado a objetos y la utilización de una base de datos relacional relacional. 
Hardware: Elementos físicos que constituyen una computadora o sistema informático. 
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1. Descripción del Sistema 
El principal objetivo de este proyecto es automatizar las actividades académicas de 
un docente de nivel secundario y superior mediante el desarrollo de un sistema web, 
que brinde apoyo a las labores que realiza como profesional para un mejor 
desempeño, para lo cual se plantea desarrollar un sistema web en el cual se 
desarrollaran seis módulos. 
Modulo Docente: en este módulo permitirá al docente visualizar sus datos y le dará 
la opción de cambiar su contraseña. 
Modulo Cursos: Este módulo permitirá al docente visualizar todos sus cursos, así 
como ingresar, modificar o eliminar un curso. 
Modulo Asistencia: Este módulo permitirá al docente ingresar la asistencia de cada 
alumno, así como modificar el mismo. 
Modulo notas: Este módulo permitirá al docente ingresar, modificar las notas del 
alumno, así como ingresar la fórmula de un promedio. 
Modulo Actividad Pedagógica: Este módulo permitirá al docente ingresar una 
actividad del curso. 
Modulo Aula dinámica: Este módulo permitirá al docente ubicar al alumno de 
acuerdo a su posición en aula. 










3. Configuración de los ambientes de prueba 
3.1. Configuración e instalación de Java 
Abrir el archivo ejecutable “jdk-8u144-windows-x64” y hacemos click en 
siguiente “Next”. 
 





Esperamos a que carguen los archivos. 
 
 
Si deseamos cambiamos la ruta de instalación y hacemos click en siguiente. 
 




Terminamos la instalación haciendo click en cerrar “Close”. 
 
Presionamos la tecla de Windows más la letra “R” , luego escribimos 




Hacemos click en “Sistema”. 
 
 









En el área de “Variable del sistema” nos ubicamos en la variable “Path” y 
hacemos click en “Editar” 
 
 
Agregamos la ruta de la carpeta JDK de Java y hacemos click en “Aceptar”. 
 
3.2. Configuración e instalación del MySQL 
Realizar doble click cobre el instalador del xamp, seguidamente saldrá una 




A continuación nos saldrá la siguiente imagen, dar click en next. 
 
En la siguiente ventana elegiremos las siguientes opciones y le daremos next. 
 





A continuación deschequeamos la opción Lear more about Bitnami for XAMPP 






 Iniciamos el Xamp, nos aparece la siguiente ventana 
 
 





3.3. Configuración e instalación del Tomcat 





Aceptamos los términos de programa haciendo click en el botón “I Agree”. 
 





Si deseamos ponemos un usuario con una contraseña y hacemos click en 
siguiente “Next”. 
 











Para terminar hacemos click en finalizar “Finish”. 
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El presente manual lo ayudara a gestionar de manera fácil y sencilla nuestro sistema 
web SWAAAD. Muestra los pasos que se debe de seguir en cada módulo,  sígalo 
paso a paso para lograr una utilización correcta y eficiente del sistema. 
Ingrese a la siguiente página:  
https://tranquil-tor-39541.herokuapp.com/ 
2. Página de Bienvenida 
Esta es la primera página que le mostrara, para ingresar a hacer uso del sistema 
deberá presionar ingresar. 
 
A continuación le mostrara la siguiente ventana: 
 
 
3. Registro al sistema 




Deberá ingresar los siguientes datos: 
Nombres: En este campo ingresara su nombre, el cual no debe de contener 
caracteres especiales (%”$%+-/), este campo es obligatorio. 
Apellidos: En este campo ingresara sus apellidos, los cuales no deben contener 
caracteres especiales (%”$%+-/), este campo es obligatorio. 
Email: En este campo ingresara su Email, el cual no debe de contener el formato de 
un correo electrónico. 
Password: En este campo deberá de ingresar una contraseña, el cual debe de 
contener letras y números mayor a 6 dígitos. 
Confirmar Password: En este campo deberá de confirmar la contraseña ingresada. 
Capcha: Deberá ingresar la suma de los números que le aparezcan, esto con la 
finalidad de comprobar que no es un robot. 
Para registrarse deberá de hacer click en el botón Registrar, si los datos están bien 




Verifique su bandeja de entrada, deberá recibir un mensaje como la siguiente 








4. Acceso al sistema 
Para acceder al sistema, el usuario debe de hacer uso de sus credenciales de 






Deberá ingresar su nombre de usuario (email), contraseña y presionar el botón 
“Ingresar“. El sistema comprobará si los datos ingresados son correctos, si en caso 
no existiera, El sistema emitirá un mensaje como se muestra a continuación: 
 
Si los datos han sido ingresados correctamente, el sistema le mostrara la  página de 





En caso de que el usuario no recuerde su contraseña deberá de hacer click en 










Recibirá un correo como se muestra en la siguiente imagen, deberá presionar el 




Le mostrara la siguiente página, donde deberá de ingresar su nueva contraseña y 










5. Modulo Cursos 
Esta ventana le muestra la lista de cursos que tiene un docente. 
 
Nuevo Curso 




 A continuación le mostrara la siguiente ventana: 
 
Curso: En este campo se ingresara el nombre del curso, el cual no debe de 
contener caracteres especiales (%”$%+-/), este campo es obligatorio. 
Institución: En este campo se ingresara el nombre de la institución a la cual 
pertenece el curso, es opcional ingresar este dato. 
Grado: Este campo se ingresara el grado al cual pertenece el curso, es opcional 
ingresar este dato. 
Sección: En este campo se ingresara la sección a la cual pertenece el curso, es 
opcional ingresar este dato. 
Año: En este campo se ingresa el año en el que se lleva el curso, es opcional 






Con esta opción usted podrá modificar los datos del curso. 
A continuación le mostrara la siguiente ventana: 
 
 
Si desea guardar los datos presiona el botón  de lo contrario presione el botón
, en cualquiera de los dos casos lo llevara a la lista de cursos, si ha guardado 
los datos le mostrara el curso con datos actualizados. 
Descargar Excel 
Esta opción le permitirá exportar la información a Excel  
 




Si presiona el botón Aceptar se descargara el archivo, A continuación le mostrara 
una hoja de Excel con los datos del curso, como se muestra en el siguiente ejemplo. 
 
 
Si presiona la opción cancelar, no se hará ninguna acción. 
 Descargar PDF 




A continuación le mostrara la siguiente ventana: 
 
 
Si presiona el botón Aceptar se  descargara el archivo, A continuación le mostrara 




Si presiona la opción cancelar, no se hará ninguna acción. 
Print  
Esta opción le permitirá imprimir directamente el contenido. 
 
A continuación le mostrara la siguiente ventana: 
 
Si presiona el botón Aceptar el archivo se imprimirá, Si presiona cancelar lo 
redireccionara nuevamente al ventana lista de cursos 
Desactivados 




Si desea activar el curso debe presionar el botón “Activar”, si desea regresar a la 
lista de curso presione el botón “regresar”. 
 
Buscar Curso 
Esta opción le permitirá buscar por: ID, Curso, Institución, Grado, Sección, Año. 
 
Mientras introduzca los datos se ira filtrando obteniendo las coincidencias del mismo 




Botones de navegación 
Las siguientes opciones le permitirán navegar en la lista de cursos 
 
Opción 1: Muestra en que página se encuentra y cuantas páginas en tiene en total. 
Opción 2: Con los botones anterior o siguiente puede navegar entre las páginas. 
Desactivar Curso 
Esta opción le permite desactivar el curso. 
 
Botón seleccionar  





6. Modulo Alumnos 
Esta ventana le muestra la lista de alumnos que tiene un curso. 
 
Nuevo Alumno 




A continuación le mostrara la siguiente ventana: 
 
Nombres: En este campo se ingresara el nombre del alumno, el cual no debe de 
contener caracteres especiales (%”$%+-/), este campo es obligatorio. 
Apellidos: En este campo se ingresara el apellido del alumno, el cual no debe de 
contener caracteres especiales (%”$%+-/), este campo es obligatorio  
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Género: Deberá seleccionar una de las dos opciones que se muestra. 
Email: En este campo se ingresara el email del alumno, este campo es obligatorio. 
Nombre Apoderado: En este campo se ingresara el nombre del apoderado del 
alumno, el cual no debe de contener caracteres especiales (%”$%+-/), este campo 
es opcional. 
Apellidos Apoderado: En este campo se ingresara el apellido del apoderado del 
alumno, el cual no debe de contener caracteres especiales (%”$%+-/), este campo 
es opcional. 
Email Apoderado: En este campo se ingresara el email del apoderado del alumno, 
este campo es opcional. 
Una vez llenado los datos, si desea guardar los datos presiona el botón  de lo 
contrario presione el botón , en cualquiera de los dos casos lo llevara a la lista 
de Alumnos, si ha guardado los datos le mostrara el alumno ingresado. 
Importar Alumno 
Esta opción le ayudara a importar alumnos desde una hoja de Excel, presiona la 
opción importar, le mostrara la siguiente imagen 
 
Seleccione la opción navegar, seleccione el archivo excel que contenga los 







Presione el botón generar 
 





Con esta opción usted podrá modificar los datos del alumno. 
 




Una vez modificado los datos, si desea guardar los datos presiona el botón  de 
lo contrario presione el botón , en cualquiera de los dos casos lo llevara a la 
lista de alumnos, si ha guardado los datos le mostrara los datos del alumno 
actualizados. 
Eliminar alumno 





Esta opción le permitirá exportar la información a Excel  
 
El archivo se descargara, a continuación le mostrara una imagen similar a la que se 




Esta opción le permitirá exportar la información a PDF  
 




Si presiona el botón Aceptar se  descargara el archivo, a continuación le mostrara 
una imagen similar a la que se muestra a continuación: 
 
Si presiona la opción cancelar, no se hará ninguna acción. 
Print  




A continuación le mostrara la siguiente ventana: 
 
Si presiona el botón Aceptar el archivo se imprimirá, Si presiona cancelar lo re 
direccionara nuevamente al ventana lista de alumnos. 
Imprimir 





Esta opción le permitirá buscar por: ID, Alumno, género, Email, Nombres Apoderado, 
Apellidos apoderado, Email Apoderado. 
 
Mientras introduzca los datos se ira filtrando obteniendo las coincidencias del mismo 
como se muestra en la siguiente imagen: 
 
 
7. Modulo Notas 
 En esta ventana le muestra la lista de alumno con sus respectivas notas. 
 Antes de ingresar una evaluación, deberá de ingresar un periodo, presione el botón 
editar para ingresar un periodo 
 




Una vez que haya ingresado el periodo seleccione un periodo e ingrese sus 
evaluaciones 
 
Cuando seleccione un periodo le mostrara la lista de alumnos del curso, como se 








Nombres: En este campo se ingresara el nombre de la evaluación, el cual no debe 
de contener caracteres especiales (%”$%+-/), este campo es obligatorio. 
Descripción: En este campo se ingresara una descripción de la evaluación, este 
campo puede contener números, letras y caracteres especiales, este campo no es 
obligatorio. 
Color de Fondo: En este campo debe de seleccionar el color de fondo. 
Color de Letra: En este campo debe de seleccionar el color de texto. 
 
Sistema: Si desea solo ingresar una evaluación no es necesario que habilite esta 
opción, en caso de querer obtener un promedio de las evaluaciones ingresadas con 




Seguidamente debe de hacer click en la opción sistema 
 




En esta ventana usted podrá utilizar las evaluaciones ingresadas con anterioridad y 




Si acepta, se agregara la fórmula que ha creado para el promedio, y lo re direccionara 
nuevamente al formulario de Nueva Evaluación. 
 
Una vez ingresado los datos, si desea guardar los datos presiona el botón  de 
lo contrario presione el botón , en cualquiera de los dos casos lo llevara a la 
página principal de evaluación, si ha guardado los datos le mostrara una columna 
indicando los datos ingresado, de la siguiente forma: 
 
 
8. Modulo Asistencia 






A continuación le mostrara la siguiente ventana, le aparece la fecha actual. 
 





A continuación le mostrara la siguiente ventana, en esta ventana deberá de ingresar 





Seguidamente le saldrá la siguiente ventana, mostrando la última asistencia 
tomada. 
 




















9. Modulo Actividad Pedagógica 
En esta opción el docente podrá anotar sus actividades acerca del curso. 
 
Nueva Actividad Pedagógica 
Con esta opción usted podrá ingresar una nueva actividad pedagógica 
 




Si presiona guardar, se almacenara la actividad, si presiona cancelar no se 
guardara la actividad pedagógica.  
A continuación le mostrara la lista de sus actividades. 
 






10. Modulo Aula Dinámica 
En esta página usted podrá agregar a un alumno y ubicarlo de acuerdo a la 
ubicación del alumno en el aula. 
Seleccione la opción agregar alumno. 
 
Seleccione al alumno y presione el botón agregar, podrá ponerle un fondo y un 






 Seguidamente le mostrara los alumnos que agrego  
 
Eliminar Alumno del aula dinámica 
Seleccione la el botón eliminar 
 
A continuación ubique el cursor sobre uno de los alumnos y haga click 
 




Presione el botón cancelar Eliminación. 
 
11. Horario 
En este módulo el docente ingresara los horarios de cada curso. 
 
En este campo se ingresara los días y la hora en que se lleva el curso. 
A continuación le mostrara la siguiente imagen: 
 
Aquí usted podrá hacer check a los días en que lleva el curso 
Hora Inicial: Hora en la que inicia el curso. 
40 
 
Hora Final: Hora en la que finaliza el curso. 
Deberá presionar el botón  si desea guardar el horario, o el botón  si no 
desea guardar el horario. 
A continuación se mostrara el horario de los cursos de la siguiente forma: 
 
Si existe un cruce de horarios entre los cursos, no se agregara el curso y se 
mostrara en problema de cruce de horario de la siguiente forma: 
 
Eliminar Horario 
Para eliminar el horario, seleccione el curso que desea eliminar, el curso se 
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Historial de Versiones     
Versión Fecha Autor Rol Acción 
V1.0   Nelys Mollocondo Pari 
Christian Vilca Quiñonez 
Tester Agrega casos de prueba 
V1.1   Nelys Mollocondo Pari 
Christian Vilca Quiñonez 
Tester Agrega casos de prueba 
V1.2   Nelys Mollocondo Pari 
Christian Vilca Quiñonez 
Tester Ejecuta casos de  Prueba 
V1.3   Nelys Mollocondo Pari 
Christian Vilca Quiñonez 
Tester Corrige Observaciones 
V1.4   Nelys Mollocondo Pari 
Christian Vilca Quiñonez 
Tester Valida Correcciones 
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Información del proyecto 
 
Ejecución de Pruebas 
 
Id Caso de prueba Descripción Criticidad Estado Anotación de ejecución 
1 Ingresar 
Muestra página con dos 
opciones: Acceso y 
registro 
Media 1.Ejecutado Correcto Se muestra página. 
2 Acceso 
Muestra los campos de 
usuario (correo 
electrónico) y contraseña. 
Media 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 
los campos para ser 
llenados. 
3 Acceso 
Ingresar usuario y 
contraseña correctos. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Ingresa al sistema, muestra 
la página cursos. 
Información del Proyecto 
Nombre Proyecto Análisis, diseño e implementación de un sistema web para el apoyo de las actividades de un docente. 
Fecha creación  08-10-2017 
Integrantes Nelys Mollocondo Pari 




Ingresar usuario o 
contraseña incorrecta. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Muestra mensaje usuario o 
contraseña invalida. 
5 Registro Ingresar datos correctos. Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 






Muestra mensaje correo 
electrónico inválido. 
7 Nuevo Curso 
Mostrar campos en 
blanco del curso. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 
los campos para ser 
llenados. 
8 Editar Curso Editar datos del curso. Media 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 
los campos para ser 
cambiados. 
9 Eliminar Curso Se elimina el curso. Baja 2.Ejecutado-Correcto 
Se elimina el Curso, y 
muestra la página de 
cursos. 
10 Curso Excel 
Exportar los cursos a 
Excel. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 




11 Curso PDF 
Exportar los cursos a 
PDF. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se descarga el archivo de 
PDF. 
12 Imprimir Cursos Imprimir cursos. Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra una página del 
navegador con los datos 
que se van a imprimir 
13 Buscar Curso 
Se ingresa el nombre del 
curso que se está 
buscando. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se busca el curso y se 
muestra en caso de que 
exista 
14 Guardar Curso 
Se ingresa datos 
correctos 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se guardan los datos y 
muestra la página de 
cursos. 
15 Guardar Curso 
Se ingresa datos 
incorrectos 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Muestra mensaje de los 
datos inválidos. 
16 Seleccionar Curso 
Mostrar página de 
alumnos 
Alta 2.Ejecutado-Correcto Se muestra página. 
17 Nuevo Alumno 
Mostrar campos en 
blanco del alumno. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 




18 Importar Alumnos 
Agregar y guardar un 
listado de alumnos a 
través de un archivo 
Excel. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se guardan los datos y 
muestra la página de 
alumnos. 
19 Editar Alumno Editar datos del Alumno. Media 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 
los campos para ser 
cambiados. 
20 Eliminar Alumno Se elimina el Alumno. Baja 2.Ejecutado-Correcto 
Se elimina el Alumno, y 
muestra la página de 
Alumnos. 
21 Alumno Excel 
Exportar los Alumnos a 
Excel. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se descarga el archivo 
Excel. 
22 Alumno PDF 
Exportar los Alumnos a 
PDF 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se descarga el archivo de 
PDF. 
23 Imprimir Alumnos Imprimir Alumnos. Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra una página del 
navegador con los datos 
que se van a imprimir 
24 Buscar Alumno 
Se ingresa el nombre del 
Alumno que se está 
buscando 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se busca el Alumno y se 




25 Guardar Alumno 
Se ingresa datos 
correctos 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se guardan los datos y 
muestra la página de 
alumnos. 
26 Guardar Alumno 
Se ingresa datos 
incorrectos 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Muestra mensaje de los 
datos inválidos. 
27 Nueva Evaluación 
Mostrar campos en 
blanco de la evaluación. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 
los campos para ser 
llenados. 
28 Editar Evaluación 
Mostrar campos en 
blanco de la evaluación. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 
los campos para ser 
cambiados 
29 Eliminar Evaluación Se elimina la Evaluación. Baja 2.Ejecutado-Correcto 
Se elimina la Evaluación, y 
muestra la página de 
evaluaciones. 
30 Sistema Evaluación 
Mostrar cuadro 
generador de ecuaciones 
y lista de evaluaciones 
    
Se muestra correctamente 
los campos para ser 
llenados. 
31 Evaluación Excel 
Exportar las evaluaciones 
a Excel. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 




32 Evaluación PDF 
Exportar las evaluaciones 
a PDF. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se descarga el archivo de 
PDF. 
33 Imprimir Evaluaciones Imprimir cursos. Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra una página del 
navegador con los datos 
que se van a imprimir 
34 Guardar Evaluación 
Se ingresa datos 
correctos 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se guardan los datos y 
muestra la página de notas. 
35 Guardar Evaluación 
Se ingresa datos 
incorrectos 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Muestra mensaje de los 
datos inválida. 
36 Nueva Nota 
Mostrar campo en blanco 
de la nota 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 
el campo para ser llenado. 
37 Editar Nota Editar dato de la nota. Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 
el campo para ser 
cambiado. 
38 Nueva Asistencia 
Mostrar campo en blanco 
de la asistencia. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 
el campo para ser llenado. 
39 Asistencia Excel 
Exportar las asistencias a 
Excel. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 




40 Asistencia PDF 
Exportar las asistencias a 
PDF. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se descarga el archivo de 
PDF. 
41 Imprimir Asistencias Imprimir asistencias Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra una página del 
navegador con los datos 
que se van a imprimir 
42 Mes Asistencia 
Muestra las asistencias 
de un mes 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Muestra las asistencias del 
mes seleccionado 
43 Nuevo Actividad Pedagógica 
Mostrar campos en 
blanco de la actividad 
pedagógica. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 
los campos para ser 
llenados. 
44 Editar Actividad Pedagógica 
Editar datos de la 
actividad pedagógica. 
Media 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 





Se elimina de la actividad 
Pedagógica. 
Baja 2.Ejecutado-Correcto 
Se elimina la actividad 
Pedagógica, y muestra la 
página de actividades 
Pedagógicas. 
46 Actividad Pedagógica Excel 
Exportar las actividades 
Pedagógicas a Excel. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 




47 Actividad Pedagógica PDF 
Exportar las actividades 
Pedagógicas a PDF. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 





Imprimir las actividades 
Pedagógicas. 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra una página del 
navegador con los datos 
que se van a imprimir. 
49 Buscar Actividad Pedagógica 
Se ingresa el nombre de 
la actividad Pedagógica 
que se está buscando 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se busca el curso y se 





Se ingresa datos 
correctos 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se guardan los datos y 





Se ingresa datos 
incorrectos 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Muestra mensaje de los 
datos inválidos. 
52 
Agregar Alumnos de Aula 
Dinámica 
Muestra lista de alumnos. Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 




Muestra lista de alumnos. Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se muestra correctamente 




54 Mover alumno 
Se mueve el grafico 
representativo del alumno 
en pantalla 
Alta 2.Ejecutado-Correcto 
Se mueva correctamente el 
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Creamos un proyecto heroku 
 
Nos crea un proyecto 
 




Ingresamos al proyecto 
 
Nos dirigimos a resources para agregar al proyecto el acceso a base de datos
 




Agregamos ClearDB Mysql que es una base de datos free en nuestro proyecto Heroku 
 
 




Luego de agregar ingresamos a ClearDB Mysql 
Nos da una base de datos creada en este caso la base de datos 
heroku_60fa7b2bd402368 
 
Accedemos a ella 
 
Accedemos a la pestaña System Información, ahí encontramos las credenciales de la 




Para acceder desde un visor de base de datos ingresamos a nuestro proyecto heroku 
nos vamos a Settings 
 
 







Esta ruta contiene el host donde se encuentra la base de datos 














Le damos a conectar nos mostrara la base de datos disponible 
 





Para subir  el proyecto a heroku agregamos en el pon el siguiente pom 
 
Configurando la base de datos con los datos del servidor heroku 
 
Ejecutamos los siguientes comandos en consola 
 




Al culminar nos mostrara este mensaje 
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Características de la Tabla 
Nombre de la tabla Alumno 
Descripción de la tabla 
Esta tabla fue diseñada para almacenar los datos de los 
alumnos. 
Campos de la Tabla 
Nombre del campo 
Tipo de 
Dato 
Longitud del Campo Descripción del campo 
ID_ALUMNO int 11 
Código del tipo de 
identificación del alumno 
NOMBRES varchar 50 Nombre del alumno. 
APELLIDOS varchar 50 Apellidos del alumno. 
GENERO varchar 1 Genero del alumno. 
EMAIL varchar 60 Email del alumno. 
CONTRASENA varchar 60 Contraseña del alumno. 
NOMBRES_APODERADO varchar 50 
Nombre del responsable 
del alumno. 
APELLIDOS  varchar 50 
Apellidos del responsable 
del alumno 
EMAIL varchar 60 
Email del responsable del 
alumno 
IMAGEN varchar 60 Foto del alumno 




Características de la Tabla 
Nombre de la tabla Docente 
Descripción de la tabla Esta tabla fue diseñada para almacenar los datos del docente. 
Campos de la Tabla 
Nombre del campo Tipo de Dato Longitud del Campo Descripción del campo 
id_docente int  11 
Código de tipo de 
identificación del docente 
nombre varchar 50 Nombre del docente 
4 
 
apellidos  varchar 50 Apellidos del docente 
genero varchar 1 Genero del docente 
email varchar 60 Email del docente 
id_usuario int  11 
Tipo de usuario, hace 
referencia a la tabla 
usuario 




Características de la Tabla 
Nombre de la tabla Curso 
Descripción de la tabla 
Esta tabla fue diseñada para almacenar los cursos que dictan los 
docentes. 
Campos de la Tabla 
Nombre del campo Tipo de Dato Longitud del Campo Descripción del campo 
id_curso 
int 11 
Código de tipos 
identificación del Curso 
nombre_curso varchar 60 Nombre del curso 
institucion 
varchar 60 
Nombre de la institución al 
cual pertenece el curso 
grado 
int 11 












Docente por quien es 
dictado el curso. 









Características de la Tabla 
Nombre de la tabla Asistencia 
Descripción de la tabla 
Esta tabla fue diseñada con el fin de almacenar la asistencia de 
cada alumno. 
Campos de la Tabla 
Nombre del campo Tipo de Dato Longitud del Campo Descripción del campo 
id_asistencia 
int 11 
Código tipo identificación 
de asistencia 
fecha 
date   
Fecha en la que se toma 
la asistencia del alumno 
estado varchar 2 
Estado en el que se 
encuentra el alumno al 
ingresar a clase 
id_curso_alumno 
int 11 
Asistencia del alumno por 
curso 




Características de la Tabla 
Nombre de la tabla CursoAlumno 
Descripción de la tabla 
Esta tabla fue diseñada con el fin de almacenar los alumnos por 
curso. 
Campos de la Tabla 
Nombre del campo Tipo de Dato Longitud del Campo Descripción del campo 
id_curso_alumno 
int 11 
Código que identifica al 
cursoalumno 
id_alumno int 11 Código del alumno 












Características de la Tabla 
Nombre de la tabla Periodo 
Descripción de la tabla 
Esta tabla fue diseñada con el fin de almacenar los periodos de un 
Curso 
Campos de la Tabla 
Nombre del campo Tipo de Dato Longitud del Campo Descripción del campo 
id_periodo 
int 11 




Numero de periodos del 
curso 
descripcion Varchar 45 Descripción del periodo 







Características de la Tabla 
Nombre de la tabla Evaluación 
Descripción de la tabla Esta tabla fue diseñada con el fin de almacenar la evaluación 
Campos de la Tabla 
Nombre del campo Tipo de Dato Longitud del Campo Descripción del campo 
id_evaluacion 
int 11 




Curso al que pertenece la 
evaluación 




Características de la Tabla 
Nombre de la tabla Nota 
Descripción de la tabla Esta tabla fue diseñada con el fin de almacenar la nota del alumno. 
Campos de la Tabla 
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Nombre del campo Tipo de Dato Longitud del Campo Descripción del campo 
id_nota 
int 11 








Evaluación a la que 









Características de la Tabla 
Nombre de la tabla Horario 
Descripción de la tabla 
Esta tabla fue diseñada con el propósito de almacenar el horario 
de cada curso que lleva el docente. 
Campos de la Tabla 
Nombre del campo Tipo de Dato Longitud del Campo Descripción del campo 
id_horario 
int 11 
Código que identifica el 
horario 
dia 
date   
Se ingresa lo días que se 
lleva el curso. 
hora_inicio 
time 6 








Curso al que pertenece el 
horario 




Características de la Tabla 
Nombre de la tabla Aula_Dinamica 
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Descripción de la tabla 
Esta tabla fue diseñada con el fin de almacenar la posición del 
alumno en clase. 
Campos de la Tabla 
Nombre del campo Tipo de Dato Longitud del Campo Descripción del campo 
id_aula 
int 11 












Color que identifica la 
posición del alumno. 
id_curso 
int 11 
Curso al que pertenece la 
posición del alumno. 
Relaciones id_curso Campos_Clave id_aula 
Pregunta 
Actividad pedagógica 
Características de la Tabla 
Nombre de la tabla Actividad_Pedagógica 
Descripción de la tabla 
Esta tabla fue diseñada con el fin de almacenar la actividad 
Pedagógica del docente por curso. 
Campos de la Tabla 
Nombre del campo Tipo de Dato Longitud del Campo Descripción del campo 
id_Actividad 
int 11 




Fecha en la que se va a 
realizar la actividad. 
Descripcion 
varchar 50 




Si quiere que se realice un 




Curso a la cual pertenece 
la actividad. 





Características de la Tabla 
Nombre de la tabla usuario 
Descripción de la tabla 
Esta tabla fue diseñada con el fin de almacenar todos los usuario 
que van acceder al sistema. 
Campos de la Tabla 
Nombre del campo Tipo de Dato Longitud del Campo Descripción del campo 
id_usuario int 11 
Código que identifica al 
usuario 
username varchar 45 Nombre de usuario. 
password varchar 60 Contraseña del usuario 
enabled tinyint 4   
Role varchar 45 Rol que cumple el usuario 
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